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AÑO I MADEID 2 D E MA.YO D E 1916 NÚM 9. 
A g u s t í n G a r c í a M a l l a r e m a t a n d o u n q u i t e e n e l s e x t o t o r o d e l a 
CORRIDA CELEBRADA EN LA PLAZA DE TOROS DE MADRID, EL 23 DE ABRIL DE 1916 
(Fotogialía A . Rodero). 
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M a t a d o r e s d e t o r o s 
A l g a h e ñ o I I , P e d r o C a r r a n z a ; apo-
derado , D . J u a n C a b e l l o S a l a d o , P l a -
£ a d e l E s p í r i t u Santo , I , M a d r i d . 
Bal les teros , F l o r e n t i n o ; ap aderado , 
D . M a n u e l Acedo , ca l le La toneros , 1 y3, 
M a d r i d . 
B e l m o n t e , J u a n ; apoderado, D J u a n 
M a n u e l R o d r í g u e z , ca l le M a n u e l F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z , i , M a d r i d . 
Cocher i to , Castor J . I b a r r a ; apode-
rado, D . J u a n M a n u e l R o d r í g u e z , M a -
n u e l F e r n á n d e z y G o n z á l e z , i , M a d r i d . 
F l o r e s , I s i d o r o M a r t i ; apoderado, 
D . M a n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , ca l le 
Cervan tes , n ú m . I I , p r a l , M a d r i d . 
G a l l i t o , J o s é Crómes;; apoderado, d o n 
M a n u e l P i n e d a , T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
G a o n a , R o d o l f o ; apoderado, D Ma-
n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , ca l le V e l á z -
quez n ú m . 19, ba jo , M a d r i d . 
M a l l a , A g u s t í n G a r d a ; apoderado, 
D . F ranc i sco Casero V á r e l a , ca l le A l -
c a l á , n ú m . 134, M a d r i d . 
Posada , F r a n c i s c o ; apoderado, d o n 
M ? n u e l Acedo , La tone ros , i y 3, M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o ; apoderado, d' -n 
A n g e l B r a n d i , S a n t a m a r í a , 24, M a d r i d . 
S a l e r i / / , J u l i á n S á i n z ; apoderado, 
D . M a n u e l A c e d o , ca l le La tone ros , 1 y 
3, M a d r i d . 
T ó r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a ; apode-
r a d o , D . V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r -
ta leza , n ú m . 47, M a d r i d . 
M a t a d o r e s d e n o v i l l o s 
C h a n i t o , S e b a s t i á n S u á r e z , apodera-
do, D . Juan C a b e l l o Sa lado , Plaza d e l 
E s p í r i t u Santo , I , M a d r i d . 
G a v i r a , E n r i q u e Cano ; apoderado, 
D . M a n u e l A c e d o , ca l le La toneros , 1 y 
3, M a d r i d . 
G a r c í a Reyes, M a n u e l ; apoderado , 
D . J u a n C a b e l l o Sa lado , p laza E s p í r i t u 
San to , 1, M a d r i d . 
G r a n C u a d r i l l a de N i ñ o s S e v i l l a -
nos .—Matadores: M a n u e l B e l m o n t e y 
} o s é B l a n c o B l a n q u i t o ] apoderado, don 
J u a n M a n u e l R o d r í g u e z , ca l le M a n u e l 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , 1, M a d r i d . 
L e c u m b e r r i , Z a c a r í a s ; apoderado, 
D . A l b e r t o Z a l d ú a , I t u r r i b i d e , 28, B i l -
bao . 
M a r c h e n e r o , L u i s M u ñ o z ; apodera-
d o , D . F r anc i s co H e r e n c i a , ca l le M o r a -
t í n , n ú m . 30, 2 0, M a d r i d . 
Salas , R a f a e l ; apoderado, D . E m i l i o 
M i g u e l á ñ e z , O l i v a r , 19, M a d r i d . 
Z a r c o , J o s é ; apoderado, D . A r t u r o 
M i l l o t , ca l le S i l v a , 9, M a d r i d . 
R e j o n e a d o r e s 
M a n u e l C a s i m i r o d ' A l m e i d a y J o s é Ca 
s i m i r o d ' A l m e i d a ; á sus n o m b r e s . 
V i z e u ( P o r t u g a l ) . 
G a n a d e r o s d e r e s e s b r a v a s 
A l b a s e r r a d a , M a r q u é s de; d i v i s a azu l 
y encarnada , V a l v e r d e , ^6, M a d r i d . 
A n g o s o , d o n V i c t o r i a n o ; d i v i s a v e r d e , 
b l anca y negra . V i l l o r í a de Buena -
m a d r e (Salamanca) . 
A r r o y o , d o n M a r i a n o ; d i v i s a ve rde y 
b l anca . Ven t a s con P e ñ a A g u i l e r a 
( T o l e d o ) . 
A l b a r r á n y M a r t í n e z , d o n M a n u e l ; d i v i s a 
a z u l , encarnada y a m a r i l l a . Bada joz . 
C la i rac , d o n A n t o n i o y d o n j e s ú s L . de; 
d i v i s a ve rde y b lanca . Muchachos : 
A p o d e r a d o , d o n Sabino M é n d e z , Ra-
que ta , 1, Sa lamanca. 
Campos S á n c h e z , d o n G r e g o r i o ; d i v i s a 
celeste y b lanca . R io ja , 18, S e v i l l a 
Cont reras , d o n Juan de; d i v i s a b lanca , 
a m a r i l l a y a z u l . B u r g u i l l o s ( B a d a j o z ) . 
C o n r a d i , d o n Juan B . ; d i v i s a encarna-
da y a m a r i l l a , San Pedro M á r t i r , 20 
y 22, S e v i l l a . 
C o r t é s R o d r í g u e z , d o n V i c t o r i a n o ; d i -
v i sa encarnada y pa j iza . G u a d a l i x 
de l a S ie r r a ( M a d r i d ) . 
D o m e c q , d o n J o s é ; d i v i s a azu l y b l a n -
ca. Jerez de l a F r o n t e r a ( C á d i z ) . 
F lo r e s , D . A g u s t í n ; d i v i s a b lanca , azu l 
y encarnada. P e ñ a s c o s a ( A l b a c e t e ) . 
F lo re s y F lo r e s , d o n Sab ino ; d i v i s a en-
carnada y c a ñ a . P e ñ a s c o s a ( A l b a -
cete). 
F l o r e s , d o n V a l e n t í n ; d i v i s a anaranja-
da. P e ñ a s c o s a (A lbace t e ) . 
F e r n á n d e z Re ine ro , d o n T e r t u l i n o ; 
d i v i s a encarnada y morada . T o r d e s i -
l las ( V a l l a d o l i d ) . 
F lo re s , D . A n t o n i o ; d i v i s a ve rde y p la -
t a . J e s ú s d e l G r a n Poder , 2 1 , S e v i l l a . 
G a n a d e r í a , Dehesa A l a r c o n e s , castas, 
V e r a g u a con Santa C o l o m a y p o r se-
parado p u r a de O l e a ; d i v i s a a z u l , 
e n c a r n a d a y o ro ; p rop ie t a r io s S a m u e l 
H e r m a n o s , P e ñ a s c o s a ( A l b a c e t e ) . 
G a r c í a , d o n M a n u e l (antes Aleas ) ; d i -
v i sa encarnada y c a ñ a . C o l m e n a r 
V i e j o ( M a d r i d ) . 
G o n z á l e z N a n d í n , d o n Juan J.; d i v i s a 
ve rde y b l anca . Castelar , 25, S e v i l l a . 
G ó m e z , d o n F é l i x ; d i v i s a t u r q u í y 
b l a n c a C o l m e n a r V i e j o ( M a d r i d ) . 
Guada les t , s e ñ o r M a r q u é s de; d i v i s a 
b l a n c a y neg ra . G u z m á n e l B u e n o , 1, 
S e v i l l a . 
H e r n á n d e z , Herederos de d o n Es teban; 
d i v i s a encarnada, celeste y b lanca . 
C l a v e l , 13, M a d r i d . 
H i d a l g o , d o ñ a M a x i m i n a é H i j o s ; d i v i -
sa encarnada y a m a r i l l a . Sa lamanca . 
J i m é n e z , V i u d a de d o n R o m u a l d o ; d i v i -
sa c a ñ a y azu l celeste. L a C a r o l i n a 
( J a é n ) . 
L ó p e z Q u i j a n o , d o n J ena ro ; d i v i s a 
a z u l , b l anca y rosa. Siles ( J a é n ) . 
L o z a n o , d o n M a n u e l ; d i v i s a celeste y 
encarnada. Plaza de T e t u á n , 12, V a -
l enc ia . 
L i e n , M a r q u é s de; d i v i s a ve rde , calle 
P r i o r . Sa lamanca . 
M a n j ó n , d o n F ranc i sco He r r e ro s ; d i v i , 
sa azu l y encarnada. S a n t i s t e b á n del ^ 
P u e r t o ( J a é n ) . 
M e d i n a G a r v e y , d o n P a t i i c i o ; divisa 
encarnada, b lanca y c a ñ a . J e s ú s del 
G r a n Poder , 19, S e v i l l a . 
M o r e n o S a n t a m a r í a H e r m a n o s , seño-
res; d i v i s a encarnada, b lanca y ama-
r i l l a , San I s i do ro , 9, S e v i l l a . 
M a r t í n e z , Sres. H i j o s de D Vicente-
d i v i s a morada : Representante , Fer-
n á n d e z M a r t í n e z ( J u l i á n ) . Colmenar 
V i e j o ( M a d r i d ) . 
M i u r a , E x c m o . Sr . D . E d u a r d o ; divisa 
ve rde y negra en M a d r i d ; encarnada 
y negra en las d e m á s plazas de Es. 
p a ñ a . M o r o , 9, S e v i l l a . 
P á e z , d o n Franc isco (antes M a r q u é s de 
los Cas te l lones) ; d i v i s a azul y ama-
r i l l a . C ó r d o b a . 
Pa lha B l a n c o , d o n J o s é Pere i ra ; divisa 
azu l y b lanca . Q u i n t a las Arelas , 
V i l l a - F r a n c a de X i r a ( P o r t u g a l ) . 
P é r e z , d o n A r g i m i r o ; d i v i s a blanca. 
Romanones , 42, Sa lamanca . 
P é r e z T a b e r n e r o , d o n G r a c i l i a n o ; d iv i -
sa azu l celeste, rosa y c a ñ a . Mat i l l a 
de los C a ñ o s (Salamanca) . 
P a b l o Romero , d o n F e l i p e de; divisa i 
celeste y b lanca . C o r r a l d e l Rey , f 
S e v i l l a . 
R i v a s , d o n A n g e l ; d i v i s a a m a r i l l a y 
b l anca . V i l l a r d i e g u a ( Z a m o r a ) . 
S á n c h e z , d o n M a t í a s ; P r o p i e t a r i o de 
l a an t igua g a n a d e r í a de Raso d e l Por-
t i l l o y de l a que f u é d e l Sr . Conde 
de Trespalac ios ; d i v i s a ve rde botella 
y encarnada . P laza de C o l ó n , Sala-
manca. 
S á n c h e z , d o n Juan M a n u e l ; d iv isa blan-
ca y negra . Carreros (Salamanca). 
Surga , don Rafael ; d i v i s a celeste y en-
carnada. Las Cabezas de San Juan 
( S e v i l l a ) , 
S á n c h e z y S á n c h e z , d o n A n d r é s ; d iv i -
sa azu l celeste y rosa. Buena-barba 
(Salamanca) . 
S i n c h e z , H i j o s de A n d r é s ; d i v i s a ama-
r i l l a y v e r d e . C o q u i l l a (Salamanca). 
Santa C o l o m a , E x c m o Sr. Conde de; 
d i v i s a azu l y encarnada. R í o Ro-
sas, 25, h o t e l , M a d r i d . 
So tomayor , d o n F l o r e n t i n o ; d i v i s a gra. 
na y o ro . C ó r d o b a . 
U r c o l a , d o n F é l i x ; d i v i s a ve rde y gris. 
A lba reda , 47, S e v i l l a . 
V i l l a g o d i o , Sr. M a r q u é s de; divisa 
a m a r i l l a y b l a n c a . L i c e n c i a d o . Po- ^ 
zas, 4, B i l b a o . 
V i l l a r , H e r m a n o ; d i v i s a v e r d e , negra 
y b l anca . M a d r i d . 
Z a l d u e n d o Mon toya , d o n Jac in to ; d iv i -
se encarnada y azu l . Representante, 
d o n M a r t í n A m i g o t Sesma. Vales nú-
mero 8, Caparroso ( N a v a r r a ) . 
U R I A R T E SASTRE ESPECIAL PARA TOREROS C o n f e c c i ó n de toda o í a s e de p r e n d a s p a r a v e s t i r . Galle del Príncipe, 33 
TOROS Y NOVILLOS EN BARCELONA 
P L A Z A D E L A S A R E N A S 
D o m i n g o , 23 A b r i l de i g i ó . 
C u a n d o todos e s p e r á b a m o s que los de la M o n u m e n t a l , 
para so lemnizar la P a s c u a , d í a tan c l á s i c o de toros, anun-
c i a r í a n un car te l de los grandes del abono de M a d r i d , nos 
ofrecen u n campeonato ó monumenta l de boxeo y l u c h a 
greco-romana. 
A l c a l á y C o m p a ñ í a nos obsequiaron con un carte l de 
los suyos, que l e s d i ó su resultado, puesto que vieron l a 
plaza l lena por completo, como si se t r a t a r a de u n a c o r r i -
da de so lemnidad . 
I Se i s toros de P a l h a p a r a P a c o m i o , V á z q u e z I I y L a r i t a 
nada extraordinar io tiene, y, s in embargo, d a r í a á la em-
presa algunos miles de pesetas á ganar . 
L O S T O R O S . — C o r r i d a de peso y nada fác i l de torear, 
aunque de habarse los espadas a r r i m a d o un poco m á s con 
el capote y la mule ta , sobre todo con é s t a , en c u y o mane-
jo ninguno h izo n a d a de m e n c i ó n , á buen seguro que las 
dificultades las h u b i e r a n suav izado , puesto que los toros, 
m á s ó menos derecho, todos embist ieron con sangre, me-
nos el cuarto y sexto, que se d o l í a n mucho a l cast igo y lue-
go se p o n í a n por delante . 
Se portaron bastante bien con los del c a s t o r e ñ o , sobre-
saliendo por su poder y b r a v u r a los l id iados en pr imero , 
segundo y quinto lugar, t u é u n manso el cuarto y cumpl ie -
ron el tercero y sexto. 
E n t r e los seis tomaron treinta y dos varas , mataron 
ocho caballos y propinaron sendos batacazos á los pica-
dores. 
Y creyendo haber hab lado lo suficiente de los c o r n ú p e -
tos, vamos a h o r a á dar cuenta de la labor r e a l i z a d a por 
los diestros. 
P A C O M I O . - ^ - D e f e n d i é n d o s e e n c o n t r ó al pr imero de 
P a l h a el diestro de V a l l a d o l i d , y tras u n a inteligente y la-
boriosa faena de muleta , de la que sobresal ieron un pase 
n a t u r a l y otro de pecho, i g u a l ó el de Portugal en la suerte 
n a t u r a l , entrando Pacomio al v o l a p i é y cobrando media 
estocada a r r i b a . 
N u e v a faena de muleta, en la que S3 ve lo quedado que 
e s t á el de P a l h a , y entrando m u y bien á matar r e c e t ó el 
val l isoletano u n a estocada has ta la mano, de la que r u e d a 
el toro s in punt i l la , y es ovacionado el ar t i s ta , como asi" 
mismo el c o r n ú p e t o al ser a r r a s t r a d o . 
U n verdadero g a l á n f u é el cuarto , segundo que le t o c ó 
en suerte á P a c o m i o ; por tal motivo l i m i t ó s e el diestro á 
a l i ñ a r l o pronto, lo que c o n s i g u i ó de dos medias estocadas 
con a l g ú n a l iv io y un certero descabello. H u b o pa lmas y 
a lgunos , m u y pocos, p i tos . 
B i e n dir ig iendo y bander i l l eando al tercero y superio-
r i s imo con el capote toda la tarde, por lo que f u é constan-
temente a p l a u d i d í s i m o . 
V A Z Q U E Z I I . — D e b u t a b a ayer en nuestro c i rco como 
matador de toros, y si su labor con capote y mule ta f u é 
algo torpe, ca lculo s e r á debida á lo poco que torea este 
matador de toros en esta é p o c a del molinete, el r o d i l l a -
zo y tocamiento de p i t ó n . 
A pesar, pues, de lo poco toreado que e s t á Mano lo y de 
encontrar á su pr imero en no buenas condiciones, prev ios 
breves y val ientes muletazos , e n t r ó el menor de los V á z -
quez en corto y por derecho p a r a u n a buena estocada en-
trando y sal iendo m u y bien de la suerte. R o d ó el toro y 
hubo o v a c i ó n y la oreja del astado. 
A l quinto lo t o r e ó Mano lo de muleta v a l e n t í s i m o , a p r e -
t á n d o s e u n a b a r b a r i d a d en algunos pases, entre los que 
hubo un superior molinete. 
Pacomio estoqueando e l pr imero V á z q u e z II en un molinete a l sexto 
TOROS Y TOREROS 
L a r i t a descabellando el segundo 
U n p i n c h a z o s in meterse, y entrando colosalmente un 
estoconazo h a s t a l a mano, del que r u e d a el toro, oyendo 
el diestro u n a gran o v a c i ó n , m e r e c i d í s i m a por todos c o n -
ceptos . 
L A R I T A . — E s t e val iente torero estuvo ayer toda la tar-
de v a l e n t í s i m o , pero torpe en extremo, lo mismo con el 
capote que con mule ta y e spada . 
A s u primero, que estaba algo incierto y adelantaba por 
el lado derecho, d e s p u é s de var ios muleta z o s é i d e m a c h u -
chones , lo finiquitó de un' p i n c h a z o , u n a hasta la mano y 
var ios descabel los . " 
' P a l m i t a s . 
A l sexto, que p a s ó suave á l a muerte, lo t o r e ó L a r i t a 
por bajo, s in ludimiento, y sufriendo var ios a c h u c h o n e s y 
desarmes. 
U n a estocada ¡ d a y tres iptentos de descabel lo . 
L o s serv ic ios regulares, banderi l leando R u t a i t o y en l a 
brega R i b e r a . " 
P i c a n d o , A r a g o n é s ; la pres idenc ia acer tada y el p ú b l i c o 
d i v i r t i é n d o s e á ratos . 
Lunes 24 A b r i l 1916. 
Seis novil los de la V i u d a de C o n c h a y S i e r r a , p a r a p r e -
sentar en B a r c e l o n a ó los j ó v e n e s diestros B l a n q u i t o y 
Be lmonte I I . 
A las c u a t r o , h o r a de empezar l a c o r r i d a , h a y un lleno 
completo en todos los departamentos de l a p laza , habien-
do gran e x p e c t a c i ó n p a r a ver lo que de bueno h a c í a n esta 
p a r e j a . 
¡»3**: 
Belmonte II veroniqueando á su iprimero 
L a V i u d a m a n d ó seis c u c a r a c h a s con pitones, y n ingu-
no de ellos r e s p o n d i ó á la fama de la c a s a . 
L o s seis cumpl ieron á fuerza de acoso, excepto el l i d i a -
do en quinto lugar, que fué brav i to y codioioso . 
E n los d e m á s tercios de la l id ia , fueron inciertos, reser-
vones, algo broncos y n a d a f á c i l e s de torear. 
B l a n q u i t o . — N o pudo hacer gran c o s a este s i m p á t i c o mu" 
chacho , el c u a l se vio v e n í a c ier tamente con ganas de h a -
cer algo. 
Se q u i t ó de delante como pudo á sus enemigos, y d a d a 
la c lase de é s t o s y la s i t u a c i ó n en que estaba el p ú b l i c o , 
es poco. 
Belmonte T T . — E l hermani to de T e r r e m o t o , ó sea el pe-
q u e ñ o Be lmoot i l lo , nos d e m o s t r ó que sabe torear. 
E s val iente y habi l idoso, con la mule ta sobre todo. 
A y e r i n s t r u m e n t ó cuatro ó c inco pases de muleta sen-
c i l lamente superiores , pero el p ú b l i c o no estaba p a r a nada . 
M a t ó á sus enemigos con brevedad , y esperemos á verlo 
el p r ó x i m o domingo con ganado de S o l í s , y a l l í veremos 
lo que h a c e . 
L a c u a d i i l l a , unos grandul lones , s in hacer n a d a bien 
hecho y á t iempo. 
L a pres idenc ia , b ien á ratos , y el servic io de caballos 
bueno, y has ta el domingo se despide 
EL DR. BARRABÁS. 
Blanquito perfilado p a r a m a t a r su primero (Fots. Sautés Pérez Bozas ) 
TOROS Y TOREROS 
BURLA 
Sigue, c h i q u i l l a , 
sigue s o ñ a n d o . . . 
T u voz es dulce s u s u r r o blando, 
y el roce suave de tu mant i l l a 
y el calorcito de tu mej i l la 
mis pobres nerv ios v a n sublevando; 
y a l acercarte , 
yo te confieso 
que rae domino p a r a no darte 
s iquiera un beso... 
Lo que m u r m u r a s voy apuntando; 
y es tan hermoso, 
y es tan de r a z a , 
que estoy ansioso 
de que lo sepa toda la p laza . 
«Una c o r r i d a como las R e a l e s 
con toda pompa, lujo y t r o n í o , 
y los toreros m á s pr inc ipa les 
y,los torazos de m á s s e n ñ o , 
i beneficio de la C r u z R o j a 
de las naciones que e s t á n en guerra?» 
Rasgo es m u y propio de h i spana t i erra 
y por ser tuyo, c h i q u i l l a m í a , 
no h a de faltarnos quien le recoja . 
Se lo diremos á E c h e v a r r í a . . 
E n cada p laza , p laus ible fuera 
que esa corr ida se repi t iera; 
de toros reales ó novi l lada; 
lo que permita la temporada . 
Que no se diga que el pueblo h ispano, 
mientras E u r o p a v ive en la muerte, 
del e g o í s m o m á s inhumano 
nutre sus b r í o s , y se divierte , 
sin que le o c u r r a l levar consuelos 
donde los pide la m á s d iv ina 
de las v irtudes , en sus anhelos 
de que las v í c t i m a s de la guerra 
tengan remedios para su c u r a , 
si pvitar logran la sepultura! . . . 
Q u e de los toros la fiesta hermosa 
aliviar logre tal desventura; 
porque los toros n u n c a faltaron 
donde su apoyo se h a requerido, 
y muchas l á g r i m a s enjugaron 
y muchas penas h a n compartido! . . . 
M i r a , c h i q u i l l a , 
como tu s u e ñ o 
en esta p lana tiene un d i s e ñ o 
que m a r a v i l l a . 
A l Angel santo de los heridos 
b r i n d a el espada, de seda y oro, 
montera en mano, 
/ su pr imer toro; 
y el soberano 
pueblo de gradas y de tendidos, 
en pie refrenda 
del buen torero la noble ofrenda. . . 
¿ O y e s el br indis? ¡ N o ! L e a d i v i n a s 
en l a apostura 
de la figura... 
B r i n d i s v ibrante 
que a l coro inf lama. 
— « P o r la C r u z R o j a , que á todos ama 
porque veamos la paz r e i n a n t e . . . » 
A ver , s e ñ o r e s ; 
los empresar ios 
y l id iadores , 
los revisteros de los d iar ios , 
los par t idar io s 
de nues tra fiesta de los colores 
y la a l e g r í a , 
si esta ideíca de u n a m u c h a c h a 
es u n a r a c h a 
de generosa filantropía; 
que el ser neutrales 
m á s nos obliga, precisamente , 
á que en asi los y en hospitales 
nuestro c a r i ñ o se haga patente. . . 
Y a e s t á , ch iqu i l l a , 
hecho el encargo que ruborosa 
me hizo en los toros tu voz graciosa , 
mientras el roce de tu mant i l l a 
y el ca lorc i to de tu mej i l la , 
te lo confieso, 
en tentaciones de darte un baso 
me colocaban 
porque mis nerv ios se sub levaban . 
¡'.MARTÍN LORENZO CORIA. 
(Dibujo de Agustín.) 
TOROS Y TOREROS 
«Gallito» en un detalle en]el'quinto. 
Toros en Sevilla el 23 de Ahr i l 
A c t u a r o n en esta c o r r i d a Ga-
l l i t o y J u a n Be lmonte , que se las 
entendieron con seis del M a r q u é s 
de A l b a s e r r a d a , que en esta fies-
ta h a c í a su debut como c r i a d o r 
de reses b r a v a s . 
J o s é G ó m e z estuvo en el p r i -
mero bien toreando y aceptable 
h i r i e n d o . 
E n el tercero se m o v i ó bas tan-
te a l mane jar la muleta , y con el 
p incho e s c u c h ó pitos las dos p r i -
meras veces que e n t r ó á m a t a r , y 
luego a l dejar med ia a r r i b a f u é 
ap laudido . 
E n el quinto estuvo superior 
con el capote y muleta, colosal en 
los tres pares que c o l o c ó y b ien 
matando . F u é ovacionado. 
Be lmonte t o r e ó soberb iamen-
te en el segundo, y a l matar lo 
hizo excelentemente, dejando u n a U n detalle de Belmonte en el sexto. 
«Gal l i to» .en un pase á su primero. 
es tocada que f u é bastante. E s c u -
c h ó una o v a c i ó n y hubo p e t i c i ó n 
de o r e j a . 
E n el cuarto d i ó v e r ó n i c a s l u -
c idas y q u i t ó con v a l e n t í a y arte . 
A l pasar de mule ta s u f r i ó un va-
retazo, despachando á su enemi-
go de media , u n p i n c h a z o y otro. 
H u b o media docena de pitos 
que ahogaron las pa lmas . 
E n el sexto, y entre otros deta-
lles de su labor, m e r e c í a consig-
narse que a l rematar un pase se 
h i n c ó de rodi l las de espaldas al 
toro, siendo toda su labor con la 
franela muy val iente. 
D i ó u n p i n c h a z o , entrando 
recto, y luego u n a estocada que 
h izo innecesar ia la punt i l la . E s -
c u c h ó otra o v a c i ó n y a b a n d o n ó 
el p ú b l i c o la p laza satisfecho del 
resultado de la fiesta. 
(Fots. TOBOS V TOREROS.) I 
m m f 
Belmente en u n ayudado a l segundo. Belmonte toreando de capa a l cuarto. 
TOROS Y TOREROS 
LAS CORRIDAS DE FERIA EN SEVILLA 
D í a 2 6 - « G a l H t o . en tm par a l quinto 
Sevilla, 26 de Abril. 
E s imposible formar un carte l de corr idas de l er ia que, 
con los elementos actuales, pueda superar al que el intel i-
gente aficionado D . J o s é Salgueiro h a formado para las 
renombradas corr idas de esta cap i ta l . 
E s t a empresa, que n u n c a repara en sacrificios para sa-
tisfacer los deseos de los aficionados, h a t r a í d o este a ñ o lo 
mejor de lo mejor, en toreros y toros, y as í se expl ica la 
a n i m a c i ó n y el entus iasmo reinantes . 
H o y se l id ian seis toros de M u r u b e , por las cuadr i l l a s 
de Ga l l i to y Belmonte . en c o r r i d a extraordinar ia . 
Murube m a n d ó una c o r r i d a terc iada, pero muy bien 
presentada: finos y bien cr iados los seis toros. E l pr imero , 
bravo, ncble y nervioso, r e s u l t ó blando; t o m ó cuatro varas 
por una c a í d a . E l segundo, noble y p a s t u e ñ o , arrancando 
de lejos, a d m i t i ó con c o d i c i a cuatro puyazos por dos 
c a í d a s y un cabal lo . E l tercero, bravo, codicioso y con po-
der, a c e p t ó c inco , derr ibando tres veces y matando u n 
j s c o . E l cuarto h izo él pr imer tercio en poco terreno, com-
puesto por un marronazo , tres varas , cuatro vuelcos y dos 
potros. E l quinto , 'muy bueno,rpero p e q u e ñ o y recogido de 
cabeza, e n t r ó cuatro veces á los montados, v o l c á n d o l e s 
D í a 26.- 'Gal l i to» en un detalle de su faena al primero 
u n a sola vez y matando un arre . Y el sexto, que fué el m a -
yor, c o r ü i d e l a n t e r o , a r r a n c a n d o de largo y con mucho po-
der, s u f r i ó dos refilonazos y cuatro varas , á cambio de c i n -
co tumbos y tres pencos. 
G a l l i t o , en su primero, l a n c e ó movido y abierto de pier-
nas . C o n la muleta h izo u n a faena c e r q u í s i m a , por bajo, 
s ó l o , aunque movida , estilo R i c a r d o , para m á s de media , 
c o n los terrenos cambiados , a largando el brazo y m a r -
c h á n d o s e . ( P a l m a s y pitos.) 
E n su segundo t o r e ó espatarrado y t a m b i é n con baile, 
dando u n a sola buena v e r ó n i c a , templando, por el lado iz -
quierdo; h izo él todos los quites, vulgares, menos el ult i -
mo; que lo hizo J u a n . L a faena de muleta la r e a l i z ó solo, 
en los medios, en redondo con a m b a s manos, s in parar 
nada, aunque mandando bien. ( P a l m a s de tango.) E l toro 
ade lantaba por los dos lados, y el espada s u f r i ó dos a c o s ó -
nos, h a c i é n d o s e pesada la labor. U n pinchazo, m a r c h á n -
dose, y u n a estocada ba ja , entrando descaradamente . 
( B r o n c a a l torero y p a l m a s a l toro.) 
A su tercero, d e s p u é s de darle unos lances con el com-
p á s abierto, se enmienda y torea superior ( o v a c i ó n ) . S u -
p é r i o r en quites, haciendo uno con u n a larga afarolada, 
m u y bonita . T o m a los palos, juguetea, hac iendo un mol i -
Belmonte en un pase de rodi l las a l cuarto 
TOROS. Y TOREROS 
D í a 26.—Belmonte en 
nete á cuerpo l i m p i o , y prende un buen par al cuarteo, ga-
n á n d o l e la c a r a y c u a d r a n d o en la c a b s z i ; otro, de dentro 
á fuera, superior ( m ú s i c a ) ; otro, m a g n í f i c o ( o v a c i ó n ) . L a 
faena de muleta fué inteligente y laboriosa para hacerse con 
el toro, que conservaba poder y e s t a b a a l g c bronco. M e d i a 
estocada a travesada y desprendida , y u n a trasera , t endida 
y a travesada , sobre tablas , m á s un descabel lo . 
B e l m o n t e dio dos v e r ó n i c a s á su pr imero , buena la del 
lado derecho. A p l a u d i d o en quites . C u a n d o tocan a m a t a r , 
sale s in l a chaquet i l la , s iendo abroncado por el p ú b l i c o . 
L a faena f u é acectable , sobresal iendo var ios pases de pe-
cho con la derecha y uno n a t u r a l . S i n que junte las manos 
el toro, entra y se p i s a s in her ir , luego deja u n a c a i d a . 
A su segundo lo lancea bien, s iendo v a r i a s v e r ó n i c a s 
m u y buenas; pierde u n a punta del caoote y se repone con 
serenidad Sobresale un quite suyo, doblando con el toro 
y rematando con media v e r ó n i c a prec iosa . Belmonte , que 
antes fué l lamado por la pres idencia y obligado á ponerse 
un pase a l segundo 
la chaquet i l la , muletea s ó l o , tranqui lo , terminando un 
pase a r r o d i l l á n d o s e ante eí hoc ico de la fiera, y da dos 
molinetes entre los pitones; pero hace la faena por bajo, 
p e r j u d i c á n d o s e con ello U n p inchazo en hueso, a tacando 
bien, y en tablas, u n a entera buena, que m a t a . 
Bemonte debe tener a lguna deuda con los sevi l lanos, 
á j u z g a r p á r el s i lencio injust i f icado q u é se observa . 
A l sexto, a l que estropearon los peones con l a m a l a l id ia 
que le dieron, J u a n le dio tres lances, perdiendo el capote 
por resentirse del brazo derecho. P o r esta c a u s a le mule-
t e ó como mejor pudo, algo desconfiado, pero breve, y le des-
p a c h ó con m á s de media descolgada. 
E n general , la c o r r i d a h a resul tado sosa y a b u r r i d a , 
27 de Abril. 
H o y se c e l ebra la p r i m e r a c o r r i d a de abcno de feria, 
con los espadas G a o n a , G a l l i t o y Be 'monte , y toros; de 
S a n t a C o l o m a . 
• I 
w 
D í a 2 G . - Gallito en un pase por bajo á s u primero 
TOROS Y TOREROS 
L a p laza e s t á l lena totalmente. As i s ten S S . M M . 
P r i m e r o — N e g r o , p e q u e ñ o como todos, n ú m e r o n . 
G a o n a torea por v e r ó n i c a s y con el capote á l a espalda. 
E l toro raansurrón y tardeando, toma c inco puyazos 
G a o n a t ó m a l o s palos y co loca un gran par al cuarteo, 
alegrando; otro igual , que queda abierto, y tras buena 
p r e p a r a c i ó n , medio, sal iendo embrocado . 
G a o n a , de celeste y oro, empieza bien con la d e r e c h a , 
y al tercer pase n a t u r a l sufre u n a co lada peligrosa, conti-
nuando nervioso y desconfiado, hac iendo la faena por 
bajo equ ivocadamente . E n t r a á toro humi l lado y co loca 
una cor ta a travesada , s in l legar y sal iendo descompuesto. 
Descabe l l a (S i lenc io . ) 
S e g u n d o . — N ú m e r o 21. 
Gal l i t o torea de c a p a abierto de piernas , pero parando. 
B l a n d o y e c h á n d o l e los cabal los e n c i m a , acepta el toro 
un refi'.onazo y tres v a r a s . J o s é hace u n buen quite. 
Cantimplas prende p a r ' y medio. Almendro uno. 
Josel ito, de grosel la y oro, p ide le dejen s ó l o ; hace u n a 
faena m a g n í f i c a , d e s t a c á n d o s e u n pase na tura l y otro de 
pecho con la derecha ( m ú s i c a ) . E n t r a n d o bien, co loca me-
dia desprendida . ( O v a c i ó n y vuelta.) 
2 
D í a 27.-Belmonte en un pase a l tercero 
T e r c e r o — D e boni ta l á m i n a , n ú m e r o 51. 
Belmonte lancea regular . C o n b r a v u r a acepta el toro 
c ínco^varas por u n a c a í d a y dos cabal los . N a d a en quites . 
Pinturas y M a e r a bander i l l ean medianamente . 
Juan, de gr is y p lata , e s t á t ranqui lo y bien con la mule-
ta . H a y u n molinete bueno; d e s p u é s sufre un desarme, h a -
c i é n d o s e pesada la cosa . P o r resentirse del b r a z o derecho, 
en el que s u f r i ó un puntazo toreando el lunes en M a d r i d , 
no consigue dar estocadas, logrando s ó l o tres p inchazos . 
R u e d a de peones que marean a l toro; se e c h a y lo l evanta 
C a l d e r ó n . (P i tos . ) 
C u a r t o -—Terciado, fino, n ú m e r o 53. 
G a o n a tarda en dec id irse á lancear , y no da m á s que u n a 
v e r ó n i c a largando bandera por estar el toro r e s e r v ó n . 
T a r d o y con poder, toma el b icho u n refilonazo y tres 
varas por tres tumbos y un j a c o . 
E l segundo tercio es a b u r r i d o porque el a n i m a l despa-
r r a m a la v i s ta y corta el terreno. 
G a o n a hace toda la faena con l a mano derecha , con me-
dios pases y por l a c a t a , encorvado y movido, y da u n p in -
chazo malo en tablas, otro en los tercios, sal iendo perse-
guido, otro en las tablas, con espantada y desarme, med ia 
en buen sitio, aunque de p é s i m a e j e c u c i ó n , y descabel la . 
Q u i n t o ; — M á s ch ico . 1 
D e sa l ida derr iba á un piquero y da u n a vuelta de c a m -
pana. Ga l l i to torea bien por v e r ó n i c a s , dando u n a superior . 
E l toril lo, voluntarioso y bravo , acomete c inco veces . 
Sobresale un quite de Be lmonte á med ia V e r ó n i c a . 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o toma los palos J o s é ; juguetea , y 
á los acordes de la m ú s i c a pope u n par bueno, c a y é n d o s e 
medio. Magr i t a s y Blanquet dejan medio c a d a uno. 
Joselito hace u n a gran faena, elegante, ergu ida , con p a -
ses de todas clases , molinetes, en rodi l las , agarrando los 
D í a 27.-Gaona en un muletazo por bajo a l primero 
pitones, etc. , y entrando bien, deja u n a estocada has ta la 
mano c a i d i l l a . ( O v a c i ó n y vuelta.) 
S e x t o . — N ú m e r o 55. Be lmonte , da u n a buena v e r ó n i c a . 
E l toro, b r a v o y poderoso, en tra cuatro veces á los mon-
tados, ocasiona tres c a í d a s y m a t a tres potros. L e llega la 
sangre á l a p e z u ñ a . E n quites, G a l l i t o . 
V i t o y C a l d e r ó n parean, quedando mejor el p r i m e r o . 
Be lmonte se encuentra con un toro codicioso y le torea 
de muleta b ien , no todo lo que qu i s i era , por lo del brazo . 
E n t r a recto y co ioca u n a a travesadi l la . O v a c i ó n . 
28 de Abril. ; 
S e g u n d a c o r r i d a de abono de f e r i a c o n ganado de 
P a r l a d é , y los espadas P a s t o r , G a l l i t o y B e l m o n t e . 
L o s a n t i g u o s p a r l a d é s , h o y de G a m e r o C i v i c o , h a n 
resu l tado s u p e r i o r e s ; has ta a h o r a los m e j o r e s que v a n 
l id iados A e x c e p c i ó n de l q u i n t o , q u e se d o l i ó al c a s t i -
go y se s a l í a sue l to , l l egando al final m a n s o t e , a p l o m a -
do y r e s e r v ó n , los d e m á s f u e r o n m a g n í f i c o s , p r i n c i p a l -
m e n t e e l t e r c e r o , b r a v o , cod ic io so y noble . E n t r e to -
dos t o m a r o n 27 puyazos , por 11 c a í d a s y 10 cabal los 
a r r a s t r a d o s , l l e v a n d o a l g u n o de los se is m u c h o cast igo , 
p u e s Camero e n e l s e g u n d o , Veneno e n e l c u a r t o y 
P i n t o e n e l qu in to , a g a r r a r o n b u e n a s v a r a s . 
E l p r i n c i p a l i n t e r é s que y o t e n í a e n estas c o r r i d a s lo 
c o n s t i t u í a e l t rabajo de P a s t o r , p u e s se t ra ta de u n 
t o r e r o q u e no t i e n e e n S e v i l l a adeptos n i n g u n o s . P o r 
es to , p o r e l g r a n a m o r p r o p i o que t i ene V i c e n t e y por 
• w ; '•'"':-:m 
Dia 27 . - 'Ga l l i to enTun detalle a l quinto 
TOROS Y TOREROS 
81 
D í a 28..Belmonte en un detalle de s u faena con l a muleta a l toro tercero, en que se le c o n c e d i ó l a ore ja . 
De verde manzana y o ro , sa l ió á e n t e r d é r s e l a s con el 
p r i m e r toro , y molestado por el v iento , pero solo y 
confiado, e j e c u t ó una faena superior , con la mano iz-
quierda, intercalando u n pase de pecho b ru t a l , sin per-
der la cara al enemigo, que achuchaba, hasta vencerle. 
L e mata con una estocada tendida, y una entera ca ída , 
entrando con los. terrenos cambiados. 
Por el v ien to l e inan te , pide Vicen te le l leven el 
no figurar este a ñ o en el abono de Madr id , es 
de él cosas y así ha sucedido. 
A n t e todo, consignaremos que, como siempre, ha 
d i r i g i d o la l id i a m u y b i e n , y que toda la tarde ha esta-
do colocado en su s i t io , acudiendo con opor tun idad al 
pe l ig ro . E n una ca ída al descubierto de Veneno, en el 
cuar to t o ro , e j e c u t ó u n qu i t e estupendo. Al t e rnando 
con .sus c o m p a ñ e r o s , r e a l i z ó otros m u y buenos. 
TOROS Y TOREROS 
Día 28 . -Pastor en un pase de pecho á su primero 
cuarto toro á los terrenos del sol, haciendo una labor 
reposada y t ranqui la , de to re ro enterado, por hallarse 
el toro agotado por exceso de castigo. Ent rando s iem-
pre b ien , dá dos pinchazos superiores, no haciendo 
nada el to ro por él, y t e rmina con media en lo alto. 
'* Gallito l levó la peor parte en el reparto del ganado, 
y por ello no q u e d ó á la al tura de su fama. De p r i m e -
ras, t r o p e z ó con un to ro que l l egó á sus manos avisado 
y receloso, al que, t o r e ó en redondo, por bajo, va l ien t i -
simo, h a c i é n d o s e en seguida con él , y p e r m i t i é n d o s e 
floreos que el púb l i co a p l a u d i ó entusiasmado. Con el 
acero, estuvo desgraciado; d ió un pinchazo en hueso, 
bueno; o t ro igual en tabla?; una estocada atravesad?, 
y descabel ló al segundo in ten to . 
Su segundo, como queda dicho, fué e l , menos bra-
vo; no le p e r m i t i ó realizar m á s que una fa^na, i n t e l i -
gente y laboriosa;para]hacerse con él . L e d e s p a c h ó con 
un pinchazo en hueso, m a r c h á n d o s e ; o t ro , con los te-
r r e ros cambiados, alargando el brazo; o t ro , feo, de den-
t r o á fuera, y media tendida y atravesada, y é n d o s e . 
Con el capote, bien nada m á s . 
Belmonte, fué el más favorecido por la suerte, 
pues le tocó un to ro ideal , el tercero, del que a lcanzó 
la oreja. n S e ñ o r e s , una oreja en Sevi l la l l 
C o m e n z ó por torear le de capa dando cuatro v e r ó n i -
cas y media de las suyas, que levantaron una tempestad 
de palmas. De verde botella y oro, salió con la mano 
derecha vendadaj siendo acogido con siseos por su labor 
de las tardes anteriores; mas pronto las lanzas se troca-
ron cañas . . . pues hizo una faena colosal, emocionante, 
con pases de rodil las , naturales, mol inetes , de pecho... 
á c u a l mejores, met ido entre los pitones, sonando la 
m ú s i c a en su honor, y por contera, una estocada supe-
r i o r í s i m a por la e jecuc ión y por el resultado. Ovaciona-
za y OREJA. 
Con e l sexto estuvo por el esti lo: dos v e r ó n i c a s ad-
mirables; dos quites á media v e r ó n i c a , y otra faena con 
la muletay magní f ica , premiada t a m b i é n con mús i ca . 
U n pinchazo bueno; o t ro hondo, superior; una entera 
Día 28.-Belmonte rematando un quite en el tercero, ó sea el 
toro delque se le c o n c e d i ó l a ore ja 
D í a 28.-((Gallito» entrando á m a t a r el quinto 
buena, m á s un descabello. Gran e n t u s i a s m ó , en h o m -
bros le pasean por el ruedo, y así se le l levan. 
29 Abril. 
E l nombre de M i u r a , el é x i t o de Belmonte , ayer, y 
el t a m a ñ o de los toros, han llenado la plaza. 
P r i m e r o . — C á i d e n o claro, grande y con abundantes 
pitones. E l p ú b l i c o bate palmas á su salida. 
Pastor lancea sin luc imien to . 
Bravo y noble, t oma el to ro cinco varas. 
Pastor hace un qui te opor tuno (palmas). GallHo y 
Be lmonte , t a m b i é n son aplaudidos. 
Sordo pone un buen par; Moraío, o t ro igual , y el 
p r i m e r o repi te con medio. 
Pastor, de morado y o ro , hace la faena sobre la iz-
quierda, cerca y confiado, para un pinchazo hondo m u y 
bueno; media t a m b i é n buena, y un estoconazo sober-
b io . ( O v a c i ó n y vuelta al l o c a l ) 
Segundo. Negro , meano,de bonita l á m i n a . 
Sin poder, pero b rav i l lo y noble, toma seis varas. 
Qallito no hace nada mencionable en los quites, n i 
sus c o m p a ñ e r o s tampoco. 
Cantimplas y Almendro banderi l lean. 
Gallito hace su faena de siempre; por bajoi con 
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D í a 29 -Be lmonte matando el tercero 
t r incher i l l as y medios pases, por la cara en su mayo-
r í a , encorvado y m o v i d o , acabando por torearle el 
t o r o . U n pinchazo hondo, desde largo y barrenando; 
o t ro í d e m , í d e m , c a í d o , media estocada, con el bra-
zo suelto y , andando el t o ro , un mandoble que se pita-
Terce ro .—Negro , bragao, astifino, n ú m . 18. 
Belmen te torea de capa, resultando dos v e r ó n i c a s 
superiores, un farol y media v e r ó n i c a . ( O v a c i ó n . ) 
T o m a el to ro cuatro varas y mata un caballo. 
Pinturas y Maera, parean con aplauso. 
B e l m o n t e , e s t á b ien con la muleta; valiente, sin flo-
reos. Pe r f i l ándose b i e n , agarra una estocada corta . 
Cuar to .—Negro , entrepelao, astillado del izquierdo. 
Pastor lancea, sólo para fijar al animalucho. 
Este , que es bravo, y con poder, acepta cinco varas. 
E n la p r imera vara^hacej ,Vicente un qui te o p o r t u -
• • • : • , 
D í a 29 , -Pr imcra cogida de Vicente P a s t o r a l dar v n p a s e na tura l a l cuarto 
toro, de l que se le c o n c e d i ó l a ore ja 
D í a 29.-<Gallito< toreando de muleta arrodil lado a l segundo 
n í s i m o (ovac ión) . Veneno agarra un gran puyazo. Be l -
monte y GW/zA?, t a m b i é n son aplaudidos. 
Pastor , que es t á d i r ig iendo muy bien , pide le dejen 
solo, y así llega á la cara del toro , con la muleta plega-
da en la mano izquierda. Da un pase de pecho, b ru ta l , 
y un ayudado por bajo, mandando y recogiendo supe-
ric rmen te . A l dar uno natura l , con la izquierda, el toro , 
que adelanta algo, le coge y vol tea , resultando ileso. 
L e v á n t a s e , continuando t ranqui lo y c e r q u í s i m a , y per-
f i lándose en el p i t ó n contrar io , mete una estocada ine-
narrable, saliendo suspendido'por el v ien t re y campa-
neado horrorosamente ( i m p r e s i ó n en el p ú b l i c o , que 
cree t iene una cornada grande) . Vicente se levanta des-
vanecido, y el t o ro , sin punt i l la , cae hecho un ov i l l o . 
Ovacionaza, vuel ta al ruedo y p e t i c i ó n u n á n i m e de 
oreja, que^el presidente otorga con acierto. 
Quin to .—Negro , bragao. 
Ga/toí? lancea tnovido y p in tu re ro . 
Cuat ro varas, tres ca ídas y dos caballos, 
m o s t r á n d o s e el to ro poco bravo, aunque co-
dicioso y con poder. 
Magritas y Blanquet parean con fatigas. 
GW/itó? hace una faena á l a defensiva, s iem-
pre p ó r bajo y con la derecha, para un p i n -
chazo sin querer llegar, y una ^estocada ca í -
da, atravesada y perpendicular, alargando el 
brazo. Palmas guasonas y pitos. f 
Sexto. C á r d e n o claro, bragao, corniveleto. 
B d m o n t e torea b ien , dando tres lances 
buerros, un farol y media v e r ó n i c a . Palfnas. 
E l t o ro , b r a v í s i m o y con poder toma cua-
t ro varas dos m a r r ó n ? zos, por tres caídas y 
tres caballos. 
Yito y Calderón parean con pán ico pprque 
el to ro es grande, y como le forman el con-
sabido cor ro , se hace receloso, llegando á 
Juan m u y entero y avisado. /• 
Be lmente empieza val iente , con la dere-
cha, y dá un molinete. In t e rv ienen los peo-
nes, ¡ c ó m o no! y sin que el b icho se fije en 
la muleta , entra p a s á n d o s e sin he r i r y rec i -
biendo un paletazo en el brazo deirecho. C o n -
t i n ú a desconfiado y pincha sin soltar; o t ro 
pinchazo, saliendo desarmado; ot ro , sin sol-
tar, en tablas; o t ro viaje con la p é r d i d a de 
los av íos y varios intentos ;;de descabello. 
E l to ro se p o n í a por delante y tenia mucho 
que matar. 
E L CONDE DE LIDIA, 
(Fots, TOROS y TOREROS.) 
TOROS Y TOREROS 
« M a n o l e t e »en camil la conducido á su domicilio (Fots Rodero.) «Cocher i to de Bi lbao» en un pase a l primero 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Domingo, ¿o Abr i l 1916. 
Como el espacio de que disponemos es muy reduci-
do» vamos á detallar l igeramente lo que realizaron Co-
cherito de Bilbao, Manolete y Aigabeño I I , con seis mo-
zos de les Herederos de D . Esteban H e r n á n d e z . 
E l ganado, de excelente p r e s e n t a c i ó n , r e s u l t ó en 
conjunto del agrado del p ú b l i c o . 
F u é l á s t ima que al l idiado en sexto lugar foguea-
ran, pues sin ese lunar se hubiera podido considerar la 
corrida, por los toros, como m u y buena. 
Cocherito de Bilbao estuvo en su p r imero mal, m á s que 
por otra causa por a p a t í a ; pero el vasco vo lv ió por sus 
prestigios en el cuarto, mereciendo sinceramente el 
calificativo de m u y voluntar ioso y afortunado. 
H i z o C á s t o r Ibarra en este c o r n ú p e t o un qui te m u y 
apretado, y le c lavó tres p v e s de banderillas, el ú l t i m o 
sobresaliente, y tras unos muletazos, instrumentados 
con ambas manos, y en los que se a p r e c i ó como m é r i -
to esencial la t -anqui l idad, e n t r ó á matar despacio y 
bien, metiendo todo el estoque arr iba y coronando la 
faena con un cer tero descabello. 
Manolete tuvo la suerte de que le tocara en p r i m e r 
lugar e l mejor de los seis Herná.- idez, pero no le sacó 
el par t ido que se m e r e c i ó é s t e . 
L a n c e ó á dicho bure l el antiguo Zagañon, de maneia 
más efectista que eficaz, y sin nada notable á su cargo 
en los quites, c o m e n z ó á torearle de muleta de forma 
aceptable, que á la postre d e g e n e r ó en que, trocados 
los papeles, el que mandaba era el to ro , que á voces 
pedia un artista menos nervioso y con m á s conciencia 
de su mis ión . 
E l púb l i co in ic ió sus manifestaciones de ¡mpacier .c ia , 
y e l de Ccrdoba, e c h á n d o s e la escopeta á la cara, pro-
pinó una estocada sin pasar el fielato y con un exage-
rado alargamiento de brazo. 
En el qu in to r e v e l ó una p r e o c u p a c i ó n exagerada, 
y sin hacer nada á derechas l og ró llegar al ú l t i m o 
trance, en el que r e s u l t ó agradablemente sorprendido, 
viendo c ó m o su enemigo le q u i t ó el estoque de la 
mano, ó lo que es lo mismo, m a t á n d o s e solo, aunque 
quedando bien atravesado el acero, como es la caracte-
rística en este diestro. Manolete, que indudablemente 
resp i ró á pleno p u l m ó n , al observar que á tan p o q u í s i -
ma costa hab ía cumplido su cometido, tuvo la desgrs-
cia de sufrir, cuando el peonaje hac ía el corro para 
ayudar á bien m o r i r al astado y evitar al maestro (!) la 
nueva probabilidad de entrar á matar, que eso era lo 
que proced ía , una arrancada del mor i to , que a lcanzán-
do'e, le d e r r i b ó , siguiendo la fiera su viaje mientras el 
ca ído era conducido á la e n f e r m e r í a y Cochero le rema-
taba de un descabello. 
Aigabeño l i d i ó la nota saliente de la tarde que nos 
ocupa> estoqueando el tercero, pues tras un breve y 
val iente muleteo, a r r a n c ó desde buen terreno, y de ján-
dose ver y e c h á n d o s e mater ialmente encim?, e n t e r r ó la 
tizona hasta la e m p u ñ a d u r a en los mismos rubios, de 
cuyas resultas el animal dob ló á poco entre la satisfac-
c ión genera), e s c u c h á n d o s e palmas entusiastas. 
E n el ú l t i m o , que t e n í a la cara por el suelo, prescin-
dió el hombre de la Algaba de t o n t e r í a s , y a l iñándo le 
p ron to , le e c h ó abajo de una corta un poco descolgada. 
¿Le veremos pronto á en los carteles? Esperamos que 
s^ pues la deseada estocada que aparece raras veces en 
estos tiempos, t iene en este diestro un cul t ivador fácil, 
seguro y mer i t i s imo que conviene estimular y fomen-
tar para bien indiscutible de la fiesta.—MONTERA. 
« A i g a b e ñ o II» estoqueando a l tercero 
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Tetuan. -Emil io M é n d e z en « n quite a l quinto. 
Plaza de Vista Alegre 
3 0 A b r i l 1916 
Muy afortunados estu 
vieron con el pincho F i a -
t e r i to , Rodarte y Pastoret, 
que actuaron dé espadas 
enesta cow^sey con decir 
esto y que los novillos 
portugueses de Pa l ha 
fueron buenos^ hay bas-
tante para presumir, que 
no estuvo pesado el festejo 
y que la gente salió si no 
contenta del todo, conten-
tona, que ya es! bastante 
en los tiempos tristísi-
mos que corremos. 
F l a t e r i t o dió la vuelta 
al ruedo en el primero y 
cortó una oreja. 
*- En el cuarto metió 
t a m b i é n valientemente 
el estoque en el morrillo, 
siendo volteado aunque 
sin más deterioro que el 
coscorrón. Como compen-
sación le obsequiaron con 
una segunda oreja. 
Rodarte demostró con 
sus socios lusitanos más 
n r h i l i á que otro don, pero 
estuvo breve y le aplau-
dieron y concedieron otra 
orejita. 
Pastoret dió sus pares y 
sus nones, alternando el 
t r u c o con los hígados y 
el arte. 
Salió igualmente que 
sus compañeros á estoco-
nazo por toro, siendo el 
sexto, al que dicho sea 
de paso banderilleó, el 
que tuvo el honor de re-
sultar mejor muerto. 
También se llevó su 
oreja! ¡Que constel 
Tetuan. -Torqui to III en un.lance'de capa a l j sexto 
Vi s ta -Alegre -P la ter i to en un pase ayudado a l p r i m e r o 
Vis ta-Alegre . -Pastoret matando el tercero 
T e t u á n . - U n desplante de^Posadero en el primero 
Plaza de Tetuán 
3 0 Abr i l 1916 
Con seis novillos de 
Gómez se las entendieron 
Posadero, Emilio Méndez 
y Torqu i to I I I , sobresa-
liendo los lidiados en pri-
mero y quinto lugar. E l 
más, buey fué el bicho 
tercero.k ' 
Toreando y banderi-
lleando mereció Posadero 
aplausos de la concurren-
cia, pero hiriendo, el 
hombre no hizo grandes 
cosas, quedando solamen-
te por lo mediano. . 1 
Emilio Méndez, cono-
cido por Zapater i tOj no 
confundirle con el de Se-
villa, cortó una oreja en 
el penúltimo, con lo que 
comprenderán los lecto-
res que el amigo estuvo 
superior. 
. Lo mismo toreando que 
matando se destacó el 
joven diestro. 
Torqu i t o I I I fué vol-
teado por el tercero al dar 
un pinchazo, estando bas-
tante pesadito para lo-
grar acabar con el mor-
laco. 
En el que cerró plaza, 
la nota distintiva de su 
labor con el refajo, fué 
la brevedad, y metiendo 
todo el estoque en buen 
sitio, hizo que el tOro ro-
dara y él alcanzara el ho-
nor de ser ovacionado y 
que se solicitara del pre-
sidente el apéndice auri-
cular. , ; 
{Fots. CaifáB y Rodero). . 
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Con arreglo á modificaciones he-
chas'en el reglamento, y del cual 
dimos un avance en uno de nues-
tros pasados números , se ordenó 
por quien corresponde el cambio 
á lugares marcados de blanco y 
negro en unos pilarotes, en las pro-
ximidades de la presidencia, de los 
picadores de tanda, á la salida del 
toro; mas no se pudo realizar la in-
novación, á partir del Domingo de 
Pascua, como se aspiraba, por no 
haberse prestado á ello los varilar-
gueros, y ante el conflicto que esto 
podría implicar de momento, se re-
solvió aplazar la variación hasta 
que se llegue á un acuerdo entre 
los del castoreño y las autorida-
des. 
En esta plana damos una foto-
grafía de los piqueros rebeldes, la 
que, con las otras dos de Sevilla, 
tomadas por nuestro corresponsal 
artístico en dicha capital, el pasado 
22, día de la Fiesta de la Flor, com-
pletan esta plana de actualidades. 
(Fots. Moneada y TOROS y TOREROS.) 
Grupo de picadores que en la'corridaj del 23 de Abr i l se n e g a r o n ' á ocupar el 
nuevo sitio destinado á los piqueros á l a sa l ida del toro. 
F ies ta de l a ñ o r en S e v l l l a . - L a madre d é l o s diestros Rafae l y J o s é G ó m e z con l a 
Junta de damas en su puesto dc flores de l a Alameda d é Hercules 
; H:1 
F ies ta d é l a flor en Sev i l la . -Las hermanas de Belmonte con otras s e ñ o r i t a s postulando por el Parque 
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N O V I L L A D A S E N V A L L A D O L I D Y ZARAGOZA E L 23 D E A B R I L 
Val lado l id : Habanero rematando un quite en el primero. 
Val lado l id : Pas tore t banderi l leando a l primero. 
Val ladol id: Manuel entrando á m a t a r su pr imero . 
• 1 
WmBBSSKak 
Z a r a g o z a : O a v i r a matando su segundo 
Z a r a g o z a : A l é en un pase á s u primero. Z a r a g o z a : Angelete toreando de capa a l tercero . 
(Véanse las revistas respectivas en la.seccitín Toros y novillos enjprovincias.ipags. 21 y 22). Fotografias^Navarro y Savoini, 
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L a s cuadril las prepara das p a r a hacer el paseo (Fot. Divi a ) 
Ballesteros entrando a matar su primero 
U n a c a í d a de peligro, y ü a o n a y Bal lesteros al quite 
Toros en San Sebastián 
G a o n a viendo morir a l quinto (Fots, Tornero.) 
G a o n a en un pase al quinto toro (Fot, D;visa.) 
23 Abril, 1916. 
E l D u q u e m a n d ó u n a boni ta c o r r i d a . L o s seis 
v e r a g ü e ñ o s estaban bien presentados. E n general , 
menos el tercero, que f u é u n buey completo, c u m -
pl ieron, resultando dos toros bravos y nobles, el 
cuarto y quinto . 
G a o n a , que a q u í tiene g r a n carte l , s a l i ó con ga-
nas de agradar , c o n s i g u i é n d o l o en cuanto el ganado 
se lo p e r m i t i ó , A sus tres toros los toma de c a p a ' 
dando a l tercero dos v e r ó n i c a s buenas . 
C o g i ó los palos en el quinto , co locando de p r i -
meras u n gran par de frente, repite con otro, c u a r -
tea un tercero y t e r m i n a con un s u p e r i o r í s i m o p a r 
en la m i s m a forma. ( O v a c i ó n . ) 
A su pr imer enemigo, que l l e g ó quedado, lo p a s ó 
val iente y adornado y, d e s p u é s de m e d i a en las 
agujas, entrando bien, receta Una superior estocada 
que hace innecesar ia la punt i l l a . ( O v a c i ó n ) 
E l tercero de la tarde , l l e g ó á sus manos huido 
y buey completo , lo pasa movidito , pero val iente, 
y en cuanto c u a d r a , le mete mano, l a r g á n d o l e un 
sartenazo, mejor que el buey m e r e c í a . (Pa lmas . ) 
S u ú l t i m o enemigo f u é el mejor de los tres que 
le correspondieron, y con él h izo u n a bonita faena 
de muleta, a d o r n á n d o s e en algunos pases y esti-
rando los brazos como los maestros. C u a d r a d o el 
de V e r a g u a , entra con ganas de matar y s e ñ a l a un 
buen pinchazo, m á s telonazos p a r a u n a buen i s ima 
es tocada . ( O v a c i ó n ) 
E n quites, elegante y a d o r n á n d o s e mucho . 
Bal les teros , á quien h a b í a deseos de ver, tuvo 
u n a b a e n a tarde; se nota en el novel matador ga-
nas de agradar y entrar en los p ú b l i c o s , y , cuando 
a p r e n d a algo que le falta, le auguro un bri l lante 
porvenir . 
T o r e ó por v e r ó n i c a s á sus tres enemigos, t ermi-
nando en el sexto con unos lances, con el capote é 
la e spa lda , m u y buenos, oyendo u n a o v a c i ó n . 
P a r a d e s p a c h a r a l segundo e m p l e ó u n a faena 
movid i ta , pero c e r c a y valiente, p a r a recetar de 
p r i m e r a s un p inchazo y luego u n a entera ca id i ta . 
( P a l m a s . ) 
E n su segundo, cuarto de l a c o r r i d a , que l l e g ó á 
la muerte bravo y codicioso, le a d m i n i s t r a v a r i o s 
telonazos superiores y que son ovacionados . E n -
trando bien, mete el a r m a torc ida en b ü e n s i t i ó , 
cayendo el toro y oyendo F l o r e n t i n o u n a gran 
o v a c i ó n , con p e t i c i ó n de oreja y vuel ta al ruedo. 
D a n d o fin Bal les teros del sexto y de l a c o r r i d a , 
d e s p u é s de u n a faena valiente, con var io s p incha-
zos y u n a estocada, que es suficienle. 
Q u i t a n d o se a d o r n ó mucho, hac iendo quites 
m u y c e ñ i d o s , con medias v e r ó n i c a s y recortes . 
L o s d e m á s , cumpl ieron , sobresal iendo Moreni to , 
que al pr imero puso dos pares que le va l i eron u n a 
o v a c i ó n . — D I V I S A 
TOROS Y TOREROS 
Toros y novillos el día 23 de Abril en Murcia y Bilbao 
••••••• 
: 
ü i l b a o : ' C o g i d a de Zarco por el segundo; toro. Bi lbao: For tuna rematando un quite á > u segundo. 
Murc ia : Luis F r e g perfilado p a r a matar su primero. 
Murc ia : Punteret perfilado p a r a matar su primero. Murcia: Chiquito de B e g o ñ a estoqueando su primero. 
(Fots. Acosta y Armando Gómez). (Véanse las revistas en laa pags. 21 y 22, sección Toros y novillos en provincias.) 
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CARICATURAS Y RETRATOS 
Rafael Gómez «Gallo» 
En broma 
¡ R a f a e l i l l o ! . . ¡El d i v i n o ca lvo! . . N i n g ú n to re ro 
p r é s t a s e t an to como é l á ser ca r i ca tu rado p in to res -
camente; s i n e m b a r g o , los pun tos de m i e s t i l o g r á f i -
ca r e c u l a n con temerosa i n d e c i s i ó n , pues no acier-
tan á d i s ce rn i r en t re l a cvichufleta y l a ser iedad. L o 
que resu l t a jocoso en o t ros , en Rafael es m e l a n c o l í a , 
s en t imen ta l i smo , t r i s teza : es h u m a n i d a d ; l o g rave , 
lo sentado, lo f o r m a l de Rafae l , t odo puede ser t o -
mado á chacota . 
D o n P i ó nos c o n t ó hace t i e m p o , en u n l i b r o ad-
m i r a b l e , que h a b í a s impa t i zado con e l G a l l o po rque 
dice d i r en l u g a r de i r , y no usa t i r i l l a n i corbata ; 
y T o m á s B o r r á s , en u n a c r ó n i c a no menos admi ra -
b l e , nos h a b l ó d e l m e r i d i o n a l i s m o y de l p in to r e s -
qu i smo d e l t o r e ro g i t ano , de su decantado v a l o r ó 
miedo , s e g ú n los auspic ios , y de que a ú n gasta ca-
misa con chorreras y no ahorra d i n e r o , n i c ienc ia 
n i s a lud . ¡ A s í es e l famoso h i j o de l a p o p u l a r s e ñ á 
Q r a h i e l a y de l g lo r io so s e ñ o r F e r n a n d o e l G a l l o ! 
Ra fae l i l l o n a c i ó to re ro : su c i enc ia y su arte son 
dones infusos . A los cua t ro a ñ o s , a l t e rnando con 
chavales de c o n d i c i ó n semejante á la suya , toreaba 
ya en las i m p o r t a n t í s i m a s plazas d e l M a t u t e , A n t ó n 
M a r t í n , Santa A n a y otras , empecatadamente a l i ñ a -
do con u n chaleco de luces de su padre , e l c u a l m á s 
de u n a vez b a b e ó de s a t i s f a c c i ó n a l con t empla r l e 
de t a l gu isa y apostura . 
Es e l m e j o r y e l peor . ¡El d i v i n o ca lvo y e l c a lvo 
de l a e s p a n t ó ! C o m o é l m i s m o dice, s i e l t o ro em -
biste b i en , g ü e n o , y s i no. . . Eso de las e s p a n t á s es 
mico, p a j o l e r o m i c o . . . 
H a s ido fac tor ac t ivo en var ias aven tu r i l l a s amo-
rosas, y a l fin g a s t ó s e á s í m i s m o la pesada b r o m a 
de casarse. Q u i é n no conoce los sainetescos amo-
res ó a m o r í o s d e l G a l l o con Pastora, l a cast iza y 
gen t i l ba i la r ina? 
No en t iende casi nada de nada que -IO sea cues-
t ión de toros; pero en esta m a t e r i a no hay q u i e n le 
d é u n p ico tazo en l a cresta. Es t a m b i é n af icionado 
á los caba l los , 
á los gal los y á l a 
caza , y apasio-
' nado en g rado 
sumo d e l tabaco. 
¡Ah! D e l a me-
d i a docena de c i -
catr ices anota-
das en su b o l e t í n 
s a n i t a r i o , dos 
fue ron causadas 
por a rma b lanca , 
n o p o r as tade to-
r o . E n c ie r ta oca-
s i ó n , a l ser cog i -
do y vo l teado ,se 
a t r a v e s ó u n m u s l o con e l estoque; y , en o t r a , a l dar 
u n a espantada, se p i n c h ó en e l cogo te , y menos m a l 
que l a cosa no p a s ó de u n i n t e n t o de descabe l lo . . . 
En serio 
Rafael G ó m e z es e l t o re ro ar t is ta por exce lencia : 
su to reo es l a e s t é t i c a de l a t a u r o m a q u i a . E j ecu t a 
con reposo, con desgaire, mos t r ando su p res tanc ia ; 
es e legante y g r á c i l en e l m o v i m i e n t o ; p l á s t i c o y 
a rmonioso en l a l í n e a ; c l á s i c o y fastuoso en e l est i-
l o ; y a t r e v i d o en l a i n n o v a c i ó n . L l e v a en s í l a gar-
bosa c h u l e r í a de los m a d r o ñ o s ; l a m o l i c i e l á n g u i d a 
y desidiosa d e l des ier to y l a g a l l a r d í a y a l t i vez d e l 
G u a d a l q u i v i r . Para e x p l i c a r sus des igualdades , se 
le ha t i l d a d o de superst icioso, acaso in fundadamen-
te . E n v e r d a d que algunas p in tas de toros las t i ene 
atascadas ent re ceja y ceja; pero no po rque crea en 
a g ü e r o s y s u p e r c h e r í a s , s ino p o r q u e conoce los d i -
versos pelos de las . g a n a d e r í a s y sabe q u é to ros 
s u e l é n resu l ta r buenos y c u á l e s ma los . 
Se deja d o m i n a r f á c i l m e n t e po r e l m i e d o , h a b i é n -
dose dado e l caso, a l l á cuando y a c í a postergado y 
c a r c o m i d o p o r l a usura , de que se haya negado á 
mata r u n t o ro d e s p u é s de h a b é r s e l o b r i n d a d o á todo 
u n s e ñ o r c a p i t á n gene ra l . P o r aque l acto i n g r e s ó en 
l a c á r c e l , á donde f u e r o n á c o n t i a t a r l e dos empre -
sarios, que á poco le hacen m á s durade ra c o m p a ñ í a , 
po r d i s p u t á r s e l o casi á p u ñ e t a z o s . 
Rafael es p r u d e n t e , modes to , afable, a lgo f r í o , u n 
t an to f r ío , u n t an to m e l a n c ó l i c o , t an compas ivo que 
peca de m a n i r r o t o y m á s amigo de char la r de toros 
c o n u n o desu c u a d r i l l a q u e d e r i d í c u l a s e x h i b i c i o n e s 
S u t emperamen to ha s ido for jado en la f ragua 
d e l i n f o r t u n i o ; su c o r a z ó n c u r s ó en l a escuela de l a 
desgracia: es u n e x c é p t i c o . V i ó s e casi s ó l o en los 
d í a s de necesidad, y a l c a n z ó á comprende r c u á n 
poco da de si l a amis tad de los h o m b r e s , l a cua l 
e q u i p a r ó l uego a l amor de las muje res . 
H o y d e s l u m b r a e l b r i l l o de los alamares de su 
casaqui l l a ; pero é l no echa en o l v i d o los t i empos 
en que t e n í a los trajes de luces e m p a ñ a d o s po r e l 
o r i n y e l e s p í r i t u r ibe teado de t ed io . 
« P a r a aprender á v i v i r 
no hay nada como m o r i r . . . 
. : Y r e suc i ta r d e s p u é s » . L u i s URIARTE 
TOROS Y TOREROS 
NOVILLADAS EN JEREZ DE LA FRONTERA Y JAEN EL 23 R E ABRIL 
J e r e z de l a Frontera .—«Al fons i to» toreando de muleta 
á s)< primei o 
Jaén .—«Tel lo» entrando á matar á su primero 
SJevez de la Fron te ra 2 3 A b r i l 1 9 1 6 . 
C o n buena en trada sa h a cele-
brado la nov i l l ada a n u n c i a d a p a r a 
esta tarde, en l a que se h a n l i d i a -
do seis de B o h ó r q u e z , descarados 
de pitones y exagerados de ki los , 
p a r t i c u l a r m e n t e el p r i m e r o y el 
quinto, toros pasados de la edad; 
n o t á n d o s e que el pr imero de el los 
estaba meneado F u e r o n los espa-
das; Montenegro, ^Z/ons f íoy M o l i -
n a este ú l t i m o debutante . 
Montenegro, con capote y m u -
leta no pudo luc irse por no pres-
tarse á ello el pr imero; en su se-
gundo v e r o n i q u e ó repet idamente 
s iendo a p l a u d i d i s i m o ; m u y bien 
bander i l l eando a l cuarto; con el 
estoque, como s iempre, v a l i e n t í -
simo; con un p inchazo y u n a c o m -
pleta superior d e s p a c h ó al pr ime-
ro, del que se le c o n c e d i ó la oreja . 
( O v a c i ó n y vuelta) . A l cuar to , le 
d i ó dos estocadas superiores que 
se aplaudieron grandemente . 
Al jons i t o es alegre, adornado. Jerez de l a Frontera 
tiene buen estilo y g u s t ó m u c h o 
su toreo a r t í s t i c o ; con el estoque 
estuvo voluntarioso , por lo que 
f u é m u y aplaudido . 
M o l i n a , c u m p l i ó . 
L a pres idencia acertada . 
P E P E LEONISIO 
J a é n , 23 A b r i l 1916. 
C o n reses de la V i u d a de don 
R o m u a l d o J i m é n e z y Petreño, E s -
querdo y Tello, se c e l e b r ó el 2 3 
de A b r i l , en J a é n , u n a c o r r i d a 
á beneficio de la A s o c i a c i ó n de 
la P r e n s a de aquel la cap i ta l . 
D e los tres espadas sobresalie-
ron los dos pr imeros , por lo que 
se ganaron sus correspondientes 
ore jas . 
E l sevil lano. Tello no estuvo 
tan afortunado como sus com-
p a ñ e r o s , mereciendo s e ñ a l a r s e 
de su trabajo u n par de bande-
r i l l a s que c o l o c ó al c a m b i o . 
- J o s é Molina en un p a s e a su primero (Fots- Javier Glez > v Sánchez y Pablo) 
J a é n . - ' P e t r e ñ o » y E s q u e r d o preparados p a r a dir ig irse a l a p laza Jaén .—((Petreño» viendo doblar á su primero 
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D E A L L E N D E L O S M A R E S 
L A S P R O E Z A S D E L O S T O R E R O S 
T o d o s los aficionados taurinos h a b r á n l e í d o , segura-
mente, en l a P r e n s a d i a r i a los cab .egramas que durante el 
invierno h a n venido p u b l i c á n d o s e , referentes á las c o r r i -
das ce lebradas en diversas partes de A m é r i c a , y m u y 
pr inc ipa lmente por lo que hace á esta ú l t i m a temporada 
en la p l a z a de C a r a c a s . 
E n estos cablegramas—de los que r a r o s e r á y a el buen 
aficionado que no d e s c o n f í e — t o d o s hemos visto relatados 
los triunfos obtenidos en tan le janas t i erras por los espa-
das contratados , las ovaciones, orejas, p r ó r r o g a s de con-
tratos en v e n t a j o s í s i m a s condic iones y d e m á s proezas, 
rea l i zadas p r e c i s a m e n t e — ¡ o h , s a r c á s t i c a casual idad!—por 
ios toreros m á s fracasados en E s p a ñ a , y sobre todo, en 
M a d r i d . , . 
C l a r o que esos cablegramas no son remit idos por los 
corresponsales de los respect ivos diarios , ni s iquiera por 
las Agenc ias t e l e g r á f i c a s extranjeras , sino por los propios 
interesados, los cuales , como es menester, h a n de a r r i m a r 
el a s c u a á su s a r d i n a . P o r esto sucede s iempre que en sus 
tan repetidos cablegramas no se h a b l a cas i n a d a m á s que 
de uno de los matadores que torearon la c o r r i d a —que es 
el que m a n d a el cable—. el c u a l c o r t ó las orejas de todos 
sus toros, le ovac ionaron y premiaron con m ú s i c a todas 
sus faenas, tuvo que dar la vuelta a l ruedo en motocicleta 
(para no cansarse] la friolera de veinte veces, y por ú l t i m o , 
tué sacado en hombros y l levado en triunfo h a s t a la fonda, 
d i s p a r á n d o s e inf inidad de cohetes y chup inazos á su lle-
gada. Y de los otros, ó el otro matador que a l t e r n ó con é l , 
no se dice m á s que dos pa labras: nCagurriez, b ien», y eso 
para no dar lugar á que Cagurriez, su apoderado o sus 
amigos digan que el F incha ratas es un m a l c o m p a ñ e r o , 
incapaz de gastarse dos centavos en comunicar l e en el 
cable. 
P e í o, como lo que no se hace es lo que no se sabe, ocurre 
muchas veces lo que á m í me h a sucedido este a ñ o con la 
temporada t a u r i n a de C a r a c a s ; que un h a d a milagrosa , 
en forma de amigo í n t i m o y c o m p e t e n t í s i m o en la mater ia , 
me escribe u n a c a r t a en la que me d á detal les que, si bien 
no echan por t i erra las falsas creencias que yo hub iera po-
dido sustentar leyendo las not ic ias de la P r e n s a d i a r i a , 
porque hace y a mucho t iempo que no creo en e l las , me 
producen un efecto d e p l o r a b i l í s i m o a l ver por el las c ó m o 
anclan los asuntos taurinos entre bastidores y los a m a ñ o s 
que nacen los propios interesados p a r a e n g a ñ a r a l p á c t e n -
le p ú b l i c o . 
Bienvenida y A l c a l a r e ñ o , que tanto é x i t o h a n tenido en 
C a r a c a s , s e g ú n los cables, conforme a las noticias del 
hada mi lagrosa resul ta que sus faenas hub ieran sido pro-
testadas en la p laza de M a d r i d . A d e m á s , los dos fueron 
contratados en m o d e s t í s i m a s condic iones . V é a s e uno do 
los p á r r a f o s que me escr ibe . 
«Al que h a n contratado h a s ido á A l c a l a r e ñ o ; pero en 
¡qué formál E s t o s buenos sujetos, ni son matadores de 
tuto ni cosas que se í e s p a r e z c a . ¡ ¡ C ó m o e s t á el toreo con 
estos modernistas!! ¡Ah! falta Manol i to M e j í a s , que c o n 
i n s t a n t á n e a s y diciendo que torea seis en el aduno de 
M a d r i d , y que tiene m á s de veinte contratadas , estos po-
bres c a r a q u e ñ o s se lo creen y tienen á e s t a pobre a f i c i ó n 
d e c a í d a por completo , a l extremo que no quieren ver un 
coleta ni en b r o m a » . 
¿ E h , que tal? ¿ N o es esto para darse de baja definit iva-
mente como aficionado taurino? Porque bien e s t á que 
vayan á la p laza y queden todo lo m a l que el p ú b l i c o í e s 
consienta; pero, por lo menos, que se cal len luego y no 
traten de hacernos creer que estuvieron subl imes y que 
cobraron un m i l l ó n por c o r r i d a . Y s i n ó , pudiera c i tar a l g ú n 
diestro que p a r ó en C a r a c a s , de regreso de L i m a , y no 
quiso contratarse en las ventajosas condiciones de los otros. 
F ina lmente : ¿ n o s apostamos a'go á que vienen á M a d r i d 
y lo siguen haciendo tan m a l como antes? 
J . FALQUINA Y RAMOS. 
f o r o s y n o v i l l o s e n p r o v i n c i a s 
Mu/cia, 23 Abril 1916. 
Con r egu la r en t rada se ha ce lebrado l a c o r r i d a 
anunciada. E l ganado, que f u é de B a ñ u e l o s , en ge -
nera l r e s u l t ó ma lo , y s in condic iones para l a l i d i a , 
excepto e l p r i m e r o que t u v o a lguna b r a v u r a . 
Chiquito de Begoña, en su p r i m e r o es tuvo b r e v e , 
d e s p a c h á n d o l o de m e d i a buena y una en tera . 
E n e l cuar to p i n c h ó tres veces y como d o b l a r a e l 
b u r e l , a p r o v e c h ó e l d e l cachete y l o r e m a t ó . 
Punteret,hizo á su p r i m e r o u n a aceptable faena de 
m u l e t a sobresa l iendo u n b u e n mo l ine t e ; p i n c h a u n a 
vez, o t ra , o t ra y descompuesto t o ro y t o r e r o , coloca 
m e d i a t e n d i d a que hace d o b l a r a l a n i m a l . 
' 'El q u i n t o f u é fogueado, y d e s p u é s de una faena 
b r eve en l a qua e l to ro b u s c ó l a dehesa var ias veces, 
e l muchacho se deshizo d e l b i c h o de u n go l l e t azo . 
L u i s F r e g , h i zo á su p r i m e r o una l u c i d a faena y 
p i n c h ó en hueso, s i g u i ó mu le t eando para u n a esto-
cada de l a que r o d ó e l t o r o s in p u n t i l l a . 
E n e l ú l t i m o es tuvo pesado y t e r m i n ó c o n e l b i -
cho de u n metisaca, u n a ladeada, m e d i a . 
D e los d e m á s nada . L a co r r i da , en gene ra l , abu -
r r i d a y pa ra t e r m i n a r con la afición.—ORDOÑEZ. 
Valladolid, 23 Abril 1916. 
V e n d r í a l e de peri l las á este h u m i l d í s i m o cronis ta que en 
esta memorable j o r n a d a h u b i e r a acontecido alguno de esos 
extraordinarios sucesos que conmueven á todo el mundo . 
A s í , hablando de é l , e v i t a r í a s e el tener que escr ib ir algo 
sobre esta n o n o t e ñ í s i m a c o r r i d a . 
H a b í a l a c r g a n í z a d d una sociedad, « L a P e ñ a C a s t e l l a -
n a » , con ia mejor i n t e n c i ó n imaginable . L , a de distraernos . 
M a s sus p r o p ó s i t o s resul taron fal l idos. L a ú a i c a distrae-
ciuu-que hubimos , l a ú n i c a s e n s a c i ó n agradable , f u é la de 
poder dir ig ir la m i r a d a h a c i a la pres idenc ia , en la que 
unas b e l l í s i m a s mujeres , tocadas con l a c l a s i c a mant i l la 
e s p a ñ o l a , l u c í a n su gentileza y su garbo. 
L a c o r r i d a f u é sosa. No queremos saber si por . cu lpa del 
ganadero C o b a l e d a ó de ios espadas, que e c a ü Fastoret, 
G r a c i a y Habanero. E l caso es que nos aburr imos solemne-
mente. . . C ier to que G r a c i a dio janáá v e r ó n i c a s bonitas y 
algunos elegantes pases. C i e r t o que Pastoret c o l o c ó dos 
magistrales pares de rehiletes é h izo u n par de val ientes 
quites . C ier to que Habanero estuvo lucido, y act ivo con el 
capote. . . M a s esto ¡es tan poco! N o pudo compensarnos de 
los ratos en que nuestro aburr imiento i ü é absoluto. 
. . .y cuando s a l í a m o s del c i rco n a c í a un nuevo d í a . Y vo-
ceaban , á voz en grito, las churreras su preciosa mercancía. 
Y cantaban los gallos y h a c í a n su tr iunfal a p a r i c i ó n las 
burras de l e c h e . . . . — L . NAVARRO. 
Tejares (Salamanca), 23 Abril 1916. 
C o n buena entrada se c e l e b r ó l a nov i l lada , en la que el 
diestro m a d r i l e ñ o Antonio S á n c h e z e s t o q u e ó dos tarazas 
mansos perdidos de D . A b r a h a m Vicente K i v a s . E n el pr i -
mero estuvo bastante bien con el capote; con la muleta, 
a r t í s t i c o y decidido, y á l a h o r a de la muerte estuvo breve. 
E n el segundo resulto su labor a ú n mejor si cabe toreando 
y muleteando, y afortunado con el estoque. 
He i iodoro C h a p a d o c o n s i g u i ó aplausos toreando de 
c a p a y muleta; con el estoque algo deficiente. R i c a r d o 
Pollo, Po l l i to , c u m p l i ó su cometido con exceso. E s t o s dos 
ch icos son hijos de la loca l idad , y no cuentan mas que 
d i e c i s é i s a ñ o s . M a t a r o n c a d a uno un era l , y a Hei iodoro 
C h a p a d o le concedieron la oreja d e l s u y o . — E L M U L I L L E R O 
Huelva, 23 Abril, 1916. 
C o n u n a regular en trada se c e l e b r ó la c o r r i d a a n u n -
c i a d a , en l a que los diestros M a n u e l V a r é Varel i to , R a -
fael Toboso y A n d r é s L i n Valencia, de spacharon seis b i -
chos de D . M a n u e l A l b a r r á n , vecino de B a d a j o z . 
E l ganado hizo u n a buena pelea y fue bravo. 
Vareli to h a confirmado su carte l de buen torerito. 
T o r e o por v e r ó n i c a s m u y bien y, sobre todo, en los 
quites estuvo a r t í s t i c o y oportuno. 
C o n la muleta e j e c u t ó inteligentes y luc idas faenas, 
dando pases m u y buenos, sobresal iendo dos de molinete 
y uno na tura l arch i super ior , s iendo muy ap laud ido . 
C o n el estoque le v i m o s decidido, entrando recto y 
con coraje , demostrando saber lo que trae entremanos . 
E l p ú b l i c o no d e j ó de ap laudir le en toda la tarde. 
E l debutante Toboso no nos d i s g u s t ó , pues tiene deta-
lles de buen torerito. C o n el capote y en los quites a p u n t ó 
y e j e c u t ó cosas buenas . C o n l a mule ta q u e d ó b ien . 
E n su pr imero f u é breve con el estoque, y en su segundo 
estuvo menos afortunado. 
Respecto á F a t o t a » , diremos desconoce en absoluto el 
toreo, habiendo revelado á m á s en esta tarde un miedit is 
regalar; grac ias á los esfuerzos y auxil ios del i n c a n -
sable Varel i to no o c u r r i ó un suceso desagradable . 
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E l p ú b l i c o a b u c h e ó y p i t ó a l tal Valencia. 
E n su pr imer toro e s c u c h ó dos av i sos y si no se echa el 
a m m a l u o , aburr ido , v á para el c o r r a l , y á su segundo, 
que fué el m á s bravo y noble de la c o r r i d a , lo a c r i b i l l ó á 
pinchazos y, d e s p u é s de e s c u c h a r los tres avisos, se lo 
llevaron los mansos. 
¡ L á s t i m a de b icho que, de seguro, cua lqu ier aficionado 
se ü a c e de c a r t e l con solo haberse a r r i m a d o ! 
L a c o r r i d a , en conjunto, pesada . B r e g a n d o y con los 
palos, L o í e r i t o y F i n i t o L a pres idenc ia aceptable . 
E l bander i l l ero J o s é C o r a l Cora l i to , d e s p u é s de c l a v a r 
medio par al tercer bicho, r e s b a l ó y a l caerse se c l a v ó u n a 
b a n d e r i l l a en el pecho. 
E n la e n f e r m e r í a f u é curado de u n a h e r i d a penetrante 
s i tuada en el tercer espacio intercosta l i zquierdo , que i n -
teresa el p u l m ó n , s iendo el p r o n ó s t i c o m u y grave .—DON 
CHISP.TA. 
Zaragoza, 23 Abril 1916. 
A l é , se encuentra con el pr imer novi l lo que e s t á m u y 
suave, a l que muletea con v a l e n t í a , dando buenos pases 
que a p l a u a e el p ú b l i c o . C o n el estoque, u n a cor ta y tres 
intentos de descabel lo . E s c u c h a m u c h a s palmas . 
E n el cuarto , torea desconfiado y lo a l i ñ a de un p i n c h a -
zo, entrando m a l , y u n a delantera . 
T o r e a n d o , bien y oportuno en los quites. B a n d e r i l l e ó a l 
p r i m e r o y se le a p l a u d i ó . 
G a v i r a muletea á su p r i m e r m i n r e ñ o y no hace n a d á 
notable con p| trapo rojo; nos d á a l g ú n susto c u a n d o sale 
a c h u c h a d o . E n t r a n d o bien deja u n a es tocada en lo a l io . 
Se dirige al quinto novil lo y torea con ignorancia , ponien-
do fin á la faena de u n a a travesada y otra corta , salien-
do por la c a r a . C o n el capote y en quites m u y mediano . 
Angelete i n a u g u r a su labor en el tercer novil lo, d e s p u é s 
de dar m á s ó r d e n e s que un general , y t irar m á s l ineas que 
un ingeniero y torea m u y m a l con la muleta á su noble é 
inofensivo enemigo, siendo justamente abucheado por el 
p ú b l i c o . E n uno de los muchos desarmes que sufre, tiene 
la suerte de que el mismo novil lo se c lave el estoque y 
m u e r a . B r o n c a . 
C o n el que c i e r r a p l a z a y d e s p u é s de u n a serie de m a n -
tazos, dados de cua lqu ier modo, termina su m a l a faena 
de u n a estocada c o r t a m a r c h á n d o s e del .mundo. 
P i c a r o n hien B o l t a ñ é s y A r r i e r o . 
yt>p los banderi l leros; H e r r e r i t o , Tra j ine r i to y Escola y su-
perior este ú l t i m o apunt i l lando . 
E l serv ic io de cabal los m a l í s i m o , y m u y m a l la pres i -
denc ia , por dejar hacer á todos los que qu i s i eron . -ZABAY. 
Bilbao, 23 Abril, 1916. 
Seis bonitos novillos-toros de poca r o m a n a , buen tipo, 
recogidos de c u e r n a y m u y bravos e n v i ó al S r . Sant i s teban 
el duque de T o v a r p a r a F i - r t una y Z a r c o . 
yFortuna, que las diferentes veces que h a toreado en esta 
no pudo luc irse ni demostrar que era jus t i f i cada l a fama 
qae h a b í a sabido a d q u i r i r fuera de su pueblo, estuvo ayer 
m u y bien y se v io que se t ra ta de u n novi l lero que r e a l i z a 
con gran e legancia todas las suertes del toreo. 
E n su pr imero , h izo quites admirab le s , t o r e ó suave con 
c la s i c i smo y elegancia, con la muleta d i ó pases m u y bue -
nos da todas las m a r c a s y con el p incho e n t r ó cuatro veces 
no a g r a d á n d o m e m a s q u e la p r i m e r a . 
E n su segundo d i ó v a r i a s v e r ó n i c a s que ni d .bujadas , y 
prev ia u n a bonita faena, m a n d ó al desolladero ai do T o v a r 
de u n a entera en los altos algo i d a . 
E n su tercero las v e r ó n i c a s , los faroles y la faena de mu-
leta se ap laudieron e n t u s i á s t i c a m e n t e y el de Sestao f u é 
ovac ionado y obligado á dar la vuel ta al ruedo al t erminar 
con este toro de cuatro p inchazos todos a r r i b a y media en 
la y e m a . 
Z a r c o , en su primero, no h i zo n a d a notab e y s ó l o sobre-
s a l i ó un buen pase n a t u r a l templando y m a n d a n d o b ien . 
A r r e ó á este toro una b a j a . 
• E n su segundo l a n c e ó bien, capote al brazo , v e r o n i q u e ó 
á su estilo bajando con exceso el brazo , m u l e t e ó un poco 
embaru l lado y d i ó cuatro p inchazos y u n a es tocada m a l a . 
A l co locar á este mismo toro un par de bander i l l a s de 
dentro á fuera fué Z a r c o cogido y derr ibado , s a l v á n d o l e el 
opo.rtuno capote de Fo r tuna de u n a t e ' n b l e c o r n a d a . 
T a m p o c o h i zo este diestro n a d a sal iente en su tercero, 
q í i e l l e g ó á la muerte con la c a b e z a por las nubes, dando 
pases poco eficaces Z a r c o , p a r a a h o r m a r l a . E n t r ó á matar 
con el b r a z o alto y d i ó dos pinchazos , u n a m u y atravesada 
y una b u e n a . C o s e c h ó aplausos por su v a l e n t í a . P i c a n d o 
F a b i á n , bander i l l eando y bregando L w n f l m . — P E P E . 
La Línea de la Concepción, 23 Abril, 1916. 
C o n buena en trada se c e l e b r ó la n o v i l l a d a a n u n c i a d a 
p a r a este d í a con toros de D . T o m á s C a m a c h o , de Vejer, 
p j r los matadores j o s e l é y A n t o l i n , ambos ü c S e v n i a , y 
A fonso J o r d á n Pajarero, de L a L i n e a . 
E l car te l de esta nov i l l ada s u f r i ó a l t e r a c i ó n por lo que 
toca á los matadores; es taba c o n t r a t a d a la c u a u n l l a Juve-
n i l L i n e n s e , pero e n c o n t r á n d o l e enfermo el pr imer e spada 
de d i c h a c u a d r i l l a , y no pudiendo tomar parte en la c o -
r r i d a , se agregaron dos novi l los , p a r a que fueran tres los 
m a t a d o r e s . 
J o s e l é y A n t o l i n se dejaron sus cuatro toros v ivos , por 
lo que fueron a i c o r r a l en medio de l mayor g r i t e r í o . D e -
ta l lar los inc identes ocurr idos á estos m u c h a c h o s s e r í a 
tarea de n u n c a a c a b a r , y como las apt i tudes que r e v e l a -
ron fueron completamente negativas , me permito aconse-
j a r l e s que c a m b i e n de p r o f e s i ó n . 
Pajarero estuvo, en c a m b i o , super ior , especialmente en 
su pr imero , a l que t o r e ó m u y bien con el capote y la 
mule ta , a r r a n c a n d o á m a t a r m u y derecho y enterrando 
todo é l estoque en lo m á s alto del morr i l l o . L a pres iden-
c i a le c o n c e d i ó las dos orejas en medio de u n a o v a c i ó n . 
E n su segundo, u n manso fogueado, lo c o n s i n t i ó h a s t a 
hacerse con é l y, entrando val iente, le l a r g ó u n p i n c h a z o 
que el toro e s c u p i ó , pocos pases mas y, a c o s t á n d o s e mate -
r ia lmente en el m o i n l l o , d e j ó u n a entecada entera de l a 
que el toro r o d ó hecho u n a pelota . Se le concedieron , 
igualmente , las dos orejas y el rabo , sa l iendo de la p laza 
en hombros . L a empresa , en v i s ta del é x i t o , le h a contra-
tado nuevamente p a r a el 30 del corriente .—JUANITO. 
A . v i s o á l o s o c i r j r t s s p u u B i a i e s para. Im 
venia de TOROd Y TOJEfcJEROS 
eu proviucitiísí y extranjero. 
Recordamos l a o b l i g a c i ó n que t i e n e n c o n t r a í d a 
de l i q u i d a r d e l u n o a l ocho de cada mes, avisando 
á los que a ú n no l o h a n efectuado t o d a v í a , en l o 
que se refiere a l mes de M a r z o , que de no r e c i b i r 
antes d e l 9 d e l co r r i en t e su l i q u i d a c i ó n t o t a l hasta 
l a fecha, se les s u s p e n d e r á e l e n v í o c o m o p r i m e r a 
p r o v i d e n c i a , p u b l i c a n d o a d e m á s sus nombres en e l 
n ú m e r o m á s i n m e d i a t o , pa ra e v i t a r que hagan c o n 
otras empresas lo que c o n nosotros. 
N O T I C I A S 
A r a g ó n T a u r i n o , es e l t í t u l o de u n n u e v o p e r i ó -
d i c o que ha aparec ido en Za ragoza . 
O O O 
C o n e l t í t u l o de « E l P o r t ó n » , ha comenzado á p u -
b l i ca r se en Va l l acUi l i d u n a in teresante rev is ta , de 
l a que es redactor - je fe nues t ro es t imado correspon-
sal l i t e r a r i o y a r t í s t i c o en a q u e l l a c a p i t a l D . L u i s 
N a v a r r o . 
L e deseamos a l n u e v o co lega l a r g a v i d a . 
O O O 
E l ca r t e l de fe r i a de M a y o en Bada joz , se ha u l t i -
m a d o en l a f o r m a que s igue : 
D í a 10; seis toros de M o r e n o Santa M a r í a para 
Gaona , ( J a l l i t o y B e l m e n t e . 
D í a 1 i ; Gaona , G a l l i t o y B e l m o n t e , con seis b u r e -
les de A l b a r r á n . .. • 
Co7reoleT0R08 Y TOREROS 
M . M . —Barce lona . Y a contes taremos á us ted de -
ta l l adamen te . 
L . R .—San F e r n a n d o . Esa c o r r i d a l a to rea ron 
H e r m o s i l l a , Zocato y B l a n q u i t o , los cuales, a fo r tu -
nadamente , a ú n v i v e n . 
T . L . — T r u j i l l o . M i e n t r a s t a n l o n o l i q u i d e no se 
le s e r v i r á n i u n s ó l o e j e m p l a r . D e b e recorda r las 
adver tenc ias que se le h i c i e r o n . 
C. B . — C á d i z . S u a r t í c u l o e s t á b i e n escr i to , pe ro 
no encaja en e l c a r á c t e r de esta Rev i s t a . 
S. L . — A l i c a n t e . D e s p u é s de D . P e d r o N i e m b r o , 
f i lé D . I n d a l e c i o Mosquera . 
A . L . — H u e s c a . Ese b a n d e r i l l e r o per tenece á l a 
c u a d r i l l a de B e l m o n t e , ac tua lmente . 
Q a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a c a n a a a a a a a a a a D a a a a a a n n o o n a a a a a a a a a a D a a a a D D n a a a a a a a a a D n a a o a o a a a a a a n o a n o a a 0 0 0 0 ^ 
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T O R O S U O R E f i O S 
L O S G A B R I E L E S 
1 R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O A LA C A R T A - F I A M B R E S - M A R I S C O S 
VINOS FINOS DE ANDALUCIA 
V I N O S Y L I C O R E S E X T R A N J E R O S 
JEchegaray, 19, Madrid.-Tel. 2.990 
Pastillas BONALD 
Las pastillas BONALD, premiadas en varias () 
Exposiciones científicas, tienen el privilegio Q 
de que sus fórmulas fueron las primeras que () 
se conocieron de su clase en España y en el () 
Q = = — • Extranjero — — o 
5 . . . . i 
A Cloro-borO-SÓdicas: Con cocaína; con cocaína y mentol; con A 
¿ guayacina y mentol; con guayacina y mentol y cocaína; con- • 
() mentol; con pilocarpina. v 
• pastillas d6 cocaína, codeína y mentol; ídem de cinamo-ben Q 
• zoica» con heroína; i d . de eucaliptus; id . vermífugas dosifica- * 
0 cadas; id. de frutos pectorales con cocaína; i d . digestivas 
(pepsina, pancreatina, papaina, ingluvina y mal tina). 
I W GRAN COLMADO Y FREIDURÍA. ^ | 
Fernández y Fernández 
A r l a b á n , 7 . — M A D R I D . — T e l é f o n o 2 .833 
E S P E C I A L I D A D E N P E S C A D O S F R I T O S A L E S T I L O D E A N D A L U C Í A 
V I N O S Y L I C O R E S D E L A S M E J O R E S M A R G A S 
ESMERADO S E R V I C I O E N COMIDAS 
M L 
E l Faro de Londres" 
• . 
Magdalena, 18 y Olivar, 1 
CAFÉ-BAR-CINE, POR CONSUMACIÓN 
SALÓN CONFORTABLE 
S u c u r s a l : B r a v o Muri l lo , 8 5 
= C A F É - B A R - R E S T A U R A N T = ft E C O N O M I O Y E S M R D O S E R V I C I O • 
Í L . G R A N S A L Ó N D E B A I L E C O N O R Q U E S T A D E 1 4 P R O F E S O R E S -J* 
, iiiiiiiiiiiiiiwM • m u • i i i i i M i i i i w i i i n i i i i i • m i • « - * » - 1 ? rf 
L O S B U I ^ O A L A S E S 
P R I N C I P E , 8 . — T E L E F O N O 818 
J t e s t a u r a n t á l a carta.—^Abiei-to t o d a l a nocJie 
Casa e spec i a l en m a r i s c o s , fiambres y e m b u t i d o s 
V i n o s y l i c o r e s de t odas l a s m a r c a s 
(jO JüauOUuOUOU^DOaDODQOOODaDQaDQaDQQDQOOOaCIOCJDDaD^ 
I S . V i v e r I 
a T A L L E R E S D E V U L C A N I Z A C I O N § 
a • 
a R e p a r a c i ó n de Cub ie r t a s y C á m a r a s g 
de A u t o m ó v i l g 
— Goya, 28 — | 
Teléfono, i S 8 i < • 
> ' v § 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • a n n o a D O D Q D D D D a o a a D o a aoooonoor 
E L D E L I R I O 
C A L L E D E A R L A B A N , N U M . 3 
CERVECERÍA DE MODA 
= ; = C U Y O S E R V I C I O = : = 
C O R R E A CARGO D E C A M A R E R A S 
VINOS FINOS DE LAS MEJORES MARGAS 
DE 
J E R E Z Y SANLÚCAR D E BARRAMEDA 
Licores de todas clases 
L a F r a n c e s a 
A L E M A N A S , I N G L E S A S , F R A N C E S A S 
C A T Á L O G O G R A T I S , I L U S T R A D O 
A B I E R T O H A S T A L A S 
:-: DOS DE LA MADRUGADA / ( b a d a , 1 5 
BAZAR QUIRURGICO DE F. NUNEZ - SUCESOR DE SENMARTI 
Cirugpa. —Impermeables y g-o-
mas. ]bC«peo!alida(l ea -vendajes 
^ para fVactui as. Aparatos ortopé-
W dieos. A.l|srodoues y /srasas d3 te-
das clases. Preparados Pntisép-
tieos. 
A 
O 
tí 
O 
9 
Polens para gimnasia de todos 
los sistemas. ÜMLuñequeras» rodi-
lleras, tobilleras y medies el áf-
rica s para presión continua. Oa-
sa especial en toda oíase de apa-
ratos en la ortopedia moderna. 
[ CARRETAS, 13. (FRENTE AL CAFÉ DE POMBO), MADRID—TELÉFONO 758 
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T A L L E R E S "C T ' TT í"* T"1 D /~\ 
DE FOTOGRABADO l -> H i O 1 r \ U 
4 3 , P R E C I A D O S , ' 42 , M A D U T n 
B > í O N C E . C I N C O G R A F I A . C R O M O T í P I A . F O T O L I T O 
L U I S S A N T O S 
R e p r e s e n t a n t e , F r a n c i s c o S o lo v e r a 
1 
i 
O ZZPARA LAS CANAS = O 
m L a Higiénica de Arroyo — 
Es inofensiva, lo que hace que sea la mejor 
de las conocidas hasta el día. i , 
— De venta en todas las perfumerías y droguerías — -
DEPÓSITO CENTRAL: 
Preciados, 56, principal 
— MADRID — 
O o 
o 
o O 
O 
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I T E O D O R O S A N C H E Z c 
i ( > - s 
I • • • • • S A S T R E • • • • • C 
) c 
> O El m á s elegante, el mas practico y el m á s e c o n ó m i c o ^ ^ 
í Ca//e del Príncipe, 22, entio. izq.a—MADRID \ 
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HAZAJVAIS X>E 
Sensacional , m i s t e r io so y t r á g i c o . U n cuader-
no , n u t r i d o de l e c t u r a y grabados , con prec iosa 
c u b i e r t a en co lores . 
PRECIO 50 céntimos j Pite en todos losnulosccs y Irerlas 
'boaonaa • • • • • • • • • • • • • • o Q a n n a n D D D a a a o a o 
,000oocaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooa^ 
\ l ; , í » \ 
; ' S,OTÓa - K A I , 0 O 
• • • Montera, 4 4 • § 
\ ¡ • • ' • 
xoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo5* 
CARTAGENA 
A D T 0 I Í L E S " S Í P P S : B 0 0 T H ' ' : : - : | 
^ La voitüfette más lujosa cononocida.—Alum- ^  
Y brado eléctrico «LUCAS» para automóvilés. Y 
A " - A 
^ R ó t u l o s l u m i n o s o s . ^ 
A CASI ELLA Y CAMPUZANG A Paseo de Recoletos i iúm, 16 
Teléfono número 5.912 M A D R I D 
• • 1 
• 
• • O ^ O ^ i 
• 
EL COLMADO» de ANGEL VARGAS 
Vinos superiores 
de Jerez y Sanlúear.—Mariscos 
Pescados fritós.y eallos.á la andaluza 
V I S IT-A.aiCOST, S.—MA.I3ÍRíXb v ' 
• • o » » o » .4 
0 0 - 0 0 
CALYACHE Carrera de San Jerónimo, 16 
0 0 * 0 « 0 * 0 * 0 * 0 4 » 0 * 0 * 0 < » 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0 
I M I jHkBHMHrf^ g r a f í a s a r t í s t i c a s d e l n a t u r a l . 
C a t á l o g o d e t a l l a d o , 30 c é n t i m o s 
sel los; con var ias muestras sur-
t idas , 4 pesetas, sellos ó g i r o 
pos ta l . 
T. Leonard, sucesor 
Cal le P a d u a , B a c e l o n a 
0 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * b * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 4 » 0 * 0 * 0 * 0 * 0 4 » o O 
5 S e v e n d e n ' los c l i c J i é s p u b l i c a d o s e n 
• T O R O S Y T O R E R O S 
p • á prec ios m u y e c o n ó m i c o s . • • 
¡J^ Dirigirse al Administrador solicitando condiciones. 
Jim 
G U I A T A U R I N A 
PRECIOi DOS PESETAS EL EJEMPLAR 
Para pedidos dirigirse al Administrador 
de este periódico acompañando su importe 
más 0,23 Cts. si se desea recibir certificada 
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN DE 
TEXTO, DIBUJOS Y FOTOGRAFÍAS 
IMPRENTA ESPAÑOLA, OLIVARi 8, 
>- MADRID.--TELÉFONO 5.359 — 
